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F a g o  a o t l e l 'p a i S o .
LA FABRIL MALAGUEÑA
Xia Fábrica de mosaicos hidraalicds 
más antig^ua de Andalaoiay dem a- 
yér exportación
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cargos nlffunos justificativos de su gestión. liiferiiieiíadis cróníeas, repente la solíase, levantándose bruscamente déla silla, le preguntó su amante si te ocnrría Itfí J ~  ;-*-*’*'**•** ̂ « «V ou gCOUUU# i V̂ omlSoírr’ « A* . - * ■ w m« w y | ■ W« * IM, pi UU tW O U aiUO lUC OI IC Uwl
antedi^^ cuentas anemias, raquitismo, locara, I algo, á lo que contestó en forma negativa.
BxVdosas de alto y bajo reíleve *para ornamen' 
ación/iíAítaciones a mármoles.
Fabricación de toda dase de objetos de piedra
«rtiflciai y grániío. :.
Depósito de cemento, portiand y cales hidráu­
licas. ■ ^
Sa íscOJtúonda al público no confunda mis aríl- 
cuíos paíeniaeos, con otras imitádónes hechas 
por algunos labricantes, ios cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
> Exposición Marqués de Larios,12.
Fábrica Puerto, 7.—MÁLAGA.
»« ow sorprendido, pues de antemano estaba 
o,YQ I de.la casi totalidad de estos vecinos,
que la gestión recaudatoria de los hermanos Frías, 
J  consentidos por la mayoría dé los ín- 
viduos del r Ayuntamiento, había de ser perjudi- 
cial para los interes.es del Municipio; pero si un 
sennmiento de indignación y protesta general ha 
producido el adquirir con la muda elocuencia de
Ciro P. Mantifian
despilfarres y es-
EN.tAS Ein̂FERMEDADES DE LQS NIÑOS 
- Nueva, 3o y 35,—Consulta de 2 á 4 
Grratis á los pobres, martes y sábados, de 4 á 5
Como en Rusia
candalosas irregularidades cometidas en los bie­
nes del erario municipal, llevado á la más desas­
trosa ruina, y convertido en pátrimenio particu­
lar por quienes más obligados eataban á defénder- 
lay velar pot él én razón de cargos que escalaron, 
no ciertamente por la voluntad popular, á la que 
jamás  ̂jjcdrian engañar con sus amaños, por ser 
conocidos, y sUsolo per el poder de las influencias 
y manejos caciquiles.
Basta sólo fijarse en el corto,' tiempo que ambos 
hermanos estuvieron encargados de la Recauda­
ción de los fondos municipales,!  ̂ las enormes ci-1 
iras que les resultan de. alcáncés, dada la pobre- 
Municipal, para poner de ma- 
ninesto y ser conocida hasta por las personas de
sífilis, etc.
Asistencia especial. Exitos bien conocidos' i 
Gonsultorío del
B p .  M O  S  S O  /
A las 4 solamente. — Somera, 5.
Ocupados los sillones, el alcalde primert) sien derecha, 
br. Soler y Matas; se levantó para manifestad 
que el Ayuntamiento en corporación había ido 
allí á raUficar la toma de posesión de la Giüda- 
dela, aprovechando la felicísima circunstancia 
de hallarse én Barcelona el popular ministro 
de Gracia y Justicia.
Acto cóníínuo corrió la cortina y apareció 
la lápida, en la cual se leían las siguientes ins­
cripciones:
LA TIRANÍA DE FELIPE V, PRIMER BORBÓN,
. LEVANTA LA CIUDADELA;
LA LIBERTAD, AL ARROJAR DE ESPAÑA 
AL ÚLTIMO BORBÓN,-La DERRIBA.
Poco después* como á las dos y media de íá 
¡tarde, aprovechando la ocasión de hallarse en 
el cuarto solo con su hermano Pepe, el cuál 
no podía estorbar sus propósitos por ser d e - , 
go, s^có Manuel una pistola de calibre doce, |
se sentó sobre lina cama y se disparó un tiró I
MÁS DI NERO QUE N A D I E
p o p ed lia ja s , e i* e sp o iie s , r o p a s  y  o tr o s  e f e c t o s
L a s  c a s a s  q u e  m e n o s  c o b r a n  
4 ,  H u e r to  d e l  C o n d e , 4 —  2 6 ,  A k m a h i l l a ,  2 6
venf, rt!. • J  p l a z a  n W  M T J A N A ,  A
Al estampido de la detonación y voces del’o » - »  vencidos, usados y nuevos en alhajas, ropas y mantones." Oirán s u r t io o  e n  p e l l iz a s ,  p a r a g u a s  y
c a lz a d o  d e  to d a s  c lase® .
pepe, acudió María Luque, quien se arrojó so 
ore su amante, que aún daba señales de vida, 
bien qxpiró á los pocos minptos
asa se produjo la confusión que es dé
fondn« atropello realizado en los i EA LEY DÉ 18 DE DICIEMBRE DE 1869 LA CEDE
fondos comunales, y la responsabilidad contraida 
por quienes en cumplimiento del deber que la Ley 
les imponía' y el respéto y consideración de que
El rey en Barcelona
Ayer llegó el rey con su primer ministro 
, y el de Marina á la capital catalana.
Las extraordinarias precauciones adopta­
das y él enorme aparato de fuérza desplega­
do para la entrada del rey, justifican plena­
mente, con los propios actos realizados por 
el Gobierno, el Juicio de temeridad con que 
otros elementos monárquicos habían califi- 
cádó este-viaje.
Anteayer, los telegramas de Barcelona 
dé̂ ban cüenta de los preparativos que se ha- 
' bían hecho para garantir ía Seguridad de los 
viajeros, y no parecía más sino qué se trata­
ba de una de esas temerosas excursiones 
que solía hacer* el czar de Rüsiá por las po­
blaciones dominadas por el terrpr nihilista 
y las exaítacíones revolucionarias.
Mauta, con todo eso, haciendo pasear ál 
rey por qiudades españolas tomadas militar-; 
mente, séparado el pueblo de la comitiva 
¡regia por triples filas de bayonetas, por la 
caballería cerrando las bocacalles, por la ár- 
tt̂ Mería rodeando la plazas, lejos de captar 
páVa la institución »onárquica el aprecio,y 
el fifispeto público, se lo enagena,por que ese 
grart^aparato de fuerza revela un miedo y 
una dl^sconfíanza que no pueden ser simpá­
ticos á^jiadie.
El mismo Maura con. esas foFrnidables
eran merecedores sus c«nvecinos, debieron poner ¡ 
coto á tan abominable abuso, evitando con su in- ̂  
teryención la sustracción de aquellos ingresos que I
tantas_ amarguras y sinsabores costaron al vecino I • ^____ _____ «v,
conmbuyeiite, procurando fueran aplicados al pa- da; y prorrumpió en vivas á Ruíz Zorrilla v á 
go ê, legítimas atenciones del presupuesto, y no 1» Libertad. - ^
.5ilP®S“ ;̂̂ dores de la política, f Levantóse el Sf. Zorrilla y pronunció un dis
CON TODOS s u s  TERRENOS A BARCELONA. 
EL AYUNTAMIENTO TOMA POSESIÓN 
EN 21 DEL MISMO MES.
IVIVA LA SOBERANIA NACIONAL!
El público aplaudió la aparición de la lápi-
sin ocúnlcíón Al fTirArno umita, s ucvdiuu&c ei ísr. morrilla y ro ismocupdClon ni fortuna, dando lUgar con su negli-f curso, oue en extrarfn riip<»
¿ sabiendas, á que | *c;atSanes: ^  ^ ‘quedarán sin sátisfáceF áqüéUas  ̂ satisfacción os salu
ha ocurrido, á la total bancarrota del Munidpk)°i^°’ y cort' mayor, si cabe, asistiendo á estenitA nn rihufoMfa '«1 _____s ^que nó obstante el esfuerzo realizado, áe ve ago- 
viado por sus ácreedores,á quienes nó pueden pa­
gar,sufriendo com ello los censigüientes irrepara­
bles perjuicios; , :
NutVe mil Mvscientas noventáy tres pesetas vein­
te y seis céntimos, es el alcance fijado como defi­
nitivo que le resulta en su cuenta al ,ex-Recaudador 
Don José Frías Ruiz, y cuatro mil seiscientas cua­
ndo solemne.
«Cuando los pueblos contribuyen á borrar 
los recuerdos de Iá tiranía, cuyos tiempos pa­
saron para jamás volver,; convirtieron en sit 
tíos de recreo los edificios que,sirvieron para
¡ S íe s  patriefó̂ ^̂ ^̂  Mier ejercía el oficio dé blanquea-
npfiÁr \r 1a i__>______  . fi
En la 
suponer
Seguidamente se dió aviso al juez insíruc- 
tor del distrito de la Merced, el cual se perso­
nó en el lugar del suceso, acompañado del 
actuario señor Ríos y el auxiliar señor Martí­nez,
Jambién se presentaron el jefe de; policía 
señor Díaz Manzanares, ;el inspector señor 
Tenorio y el agente Puebla;
I en acudir fueron los Municlpa^
les Manuel Pérez y Ricardo Guerrero; quienes; 
avmaron al juzgado. ^  I
Cuando nosotros llegamos á la casa n.® 5 de! 
la Plaza de Capuchinos, ya había tomado el ' 
juez (Aclaración á la madre y hermanos del in- 
terActo, á la casera y á otra vecina, 
bn seguida Ordenó el levantamiento del ca- ' 
dáver y su conducción al cementerio de San ■
I practicará la autopsia. ¿
El suicida vestía un traje azul, botas negras' 
y sombrero blanco. |
Cuando nosotros lo vimos, yacía al pie deí 
la cama, cuyas ropas estaban ensangrentadas.^ 
La guitárra se encontraba al iado, sobre unáf silla*; I
^ A la puerta de la casa se agolpaba cónsi-“ 
derable numero dé personas, que comentaban 
el suceso.
”EL DIA”
COMPiflía iN jlllH i S£ SESBR03
Capital Diez millonea da paaetas 
vncnrjDjSLXyjaL. elkt l o o x
BN CARTAGENA
Incendios tjj Valores tjj Marítimos
Subdireceiena y  f a c í a s  a t  lodat l<a momntías de España 
y  prmcipale* puerto» del E ^a n jero  ^
secanda}fos“'°‘’‘“  los gíbierTOrall No se le encontró enclaia documento aleunol
frías Rali, fOTmai%°énjuátocato^^^^  ̂ *NI el tiempo, ni el sitio, ni el estado de mijiucM^'™ ^ causa de su fatal reso-l
tastreintaycirntropesetas, treinta céntimos, y del ̂ ^̂ “^ ‘̂ sperhiiten decir mucho más en estos I El iuVafldn u  •* »
cjiyasuma no han pcidido dar explicación alguna momentos; péro Os aseguro que. llevo en elltaon pistola, una pe-i
-!• recá̂ udaron, apésár de ha-1 fondo de mi corazón un indeleble recuerdo de l pañuelo y una navaja pequeña. |
GRAN FÁBRICA A VAPOR
“lA IBIW
El mejor para lavar.
P e  venta en todos los Ultramarinos 
E scrito rio  M endivil 6 
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ber sido rtotifícados y requéridpsg,I - - ««ímma paral vuestras autoridades y de todos vosotros, co-
P«o si grande es la responsabilidad contraída S?s‘“ ““'° “‘“ consideración que mete-
por éstos, por haber aplicado á usos propios los I . v  <¡i al ^  «ir. .,0, 
bienes que .pertenecían al Municipio, aun es ma-L„ • T Pj® P^  ̂segunda vez en es-
yor la que cabe á los individuos que componían el f mudad, después de la primera en que entré 
Ayuntamiento, quienes, á excepción de un corto PaÁsanp, e! general Prim, viniendo
número de ellos que en varias ocasiones prutesta-1 “6 lejanas tierras á bordo de la fragata Zara-
A ccidente fiel trabajo  i
G o M i r é r s a c i o a i e s
—¿Dónde va usted esta noche?
—i Ai cine! i Al cinel ¡Al cine! 
—¿Dónde?
—Al cinematógrafo Ideal. El mejor y
Í4,
Nos disponíamos á retirarnos, cuando nota-1 barato'drtodoT.TKeferS3S oue e iuP7 rpn h/a riL i- ! __ ■» wciiud Lcniimos.mos que el juez recibía aviso de que en el lu­
gar conocido por Las Morillas, se encontraba 
un hombre muerto á consecuencia de un acci­
dente desgraciado.
El juzgado partió á la carrera para el men-
General, quince céntimos.
T o d o s  lo s  d ia s .
n u e v a s
Droguería Químico Industrial.— Horno, 
Importación directa de drogas, 
productos químicos y farmacéuticos 
DROGAS PARA LA INDUSTRIA Y LAS ARTES 
Específicos Nacionales y Extranjeros < 
APARATOS DE PRECISIÓN 
Y PRODUCTOS PUROS PARA ANÁLISIS 
Sección de los más puros productos cenológicos 
autorizados para el tratamiento de los vinos 
P in tu ras , Baj*nic0s y  Oolóres.
HÉRCULES
El mejor cemento portiand conocido.-Sale mi- 
económico que ninguno.-Hijos de Dieao Mi, ín 
Martos.-Granada núm 61. ®
----T —.-----.-.v******̂ s -wj— vv uv# ia iia^aid /u/a*6 , —- « y iici Udi . C1 inc * 1 ■ Po+a j x j -— ----
ron de que no se rindieran las debidas cuentas! de f goza, ha habido ahora corazones pequeños. I sonado sitio, siguiéndole nosotros inmediata- ̂  eléctricos yrecaudación v se demostrara a anlif̂ aninti Harta á niiP ¡5 npcar rt« L mente araeiac § Ji, i guiaba el coche que á raíz dé a naumifarión rt¿
S e  a lq u ila  u n
Calle de Josefa Ugarte Barrientos, núm. 26
recaudación y se de ostrara la aplicacióh dada á | que, á pesar de la obscurídad'de la noSe'^ hmi f ̂ ^nte, gracias á la  amabiíidad'derS^^ í ^ inauguración die
mtaUtrolo haoW- ''"'“-S' DlazMaózanarS' quenosSra^^^^
oMa^páticovyatolerM^és'c.operaríín^haciémiós.l^^K'^ 1 ha vista no pudo celebrarse porqae el conductor
j Poco después de pasar el callejón de Godi- «a tiempo, tomó las de VUIadtego!ma5Scómplices, al despojo realizado.
De silenciar nosotros tantas enormidades, pu- Si Ib han hecho instigados por personas hubimos de apearnos por las malas condi-
diera acaso entenderse que tácitamente consentía-f ^ ’sión es sembrar la discordia se encuentra el carril, y, á pie,
mos los hechos realizados, dejando de reclamar *®s filas del partido liberal, peor para ellos, f de hacer el trayecto, bastante largo
superiores para! que han olvidado que la reacción ha hecho IY ^s^soso por la gran pendiente que hav auéRi nfthidn r.aRTign Ha i n e 1̂ .-. .-.̂ .______  . i.  ̂SUblf jel debido castigo de los culpables, y que resigna 
dos sufríamos los perjuicios que se le irrogan al
precauciones da á entender que el víajw teuemos la con-
Barcelona'es peligroso y temerario y que só
lo se lleva á efecto por una terquedad 
que,si e| ,̂el rey es disculpable y hasta natu- 
^̂ ojíiQ j^fe det ■ G-ob4«3P«o,̂ jrcspcijdt'xa]...en:éiu , ___
áílble de loî  actos uel íiiónarca, no tiene qis- 
cutoa ni atenuación de ninguna clase, 
nV ocurrirá nada durante la breve estan­
cia daí rey en Barcelona; pero si algo ocu­
rriese 'Anadie se podrá culpar más qtte á
]Vlaura,V de partido' conservador que
.̂ -•̂ ción de que por el dignísimo Ayuntamiento que] 
hoy áctiia íf- Sitarán poniendo en práctica los me-1
desde qüeNocupa el poder ha arrojado de sí, 
como las&B.molesto, toda noción de pruden­
cia, para lanzarse á los mayores excesos de 
la procacidad y de ía provocación.
La exposición del riajé á Barcelona con­
siste ép que puede surgir un incidente ines­
perado; algo que se,escapa á toda clase de 
précaucs^ones y previsiones, y en eso preci­
samente está la temeridad y la imprudencia 
del acto ^é Maura.
Por lo demás, seguramente, no hay nada 
que. temer* Las bombas de Barcelona está 
ya discutido hasta la saciedad y probado 
por Jos heclios que no son obra de los anar- 
quisLis;Ios republicanos de la derecha no 
haránW a que pueda représentar, no ya un 
peligro,\ni siquiera un acto de descortesía ó 
desatención co« el rey; los republicanos de 
la izqüierul^ ó sea los radicales, tampoco 
realizarán níá^án acto ostensible y de reso­
nancia ni de pWtesta; el Sr. Sol y Ortega 
les ha áconsejad^I silencio y el respeto y 
el propio Sr. Lerrou^» desde París,confía én 
que sus correligionaria observen^una acti 
lud de prudencia ante la estancia del rey en 
Barcelona.
De modo que si ocurriera algo sena: ó una 
cómedia de atentado 'p^reparAda exprofeso 
para surtir efecto y con' miras especiales, ó 
tin suceso imprevisto é inevitable, de cuyas 
consecuencias no habría, en el orden moral, 
más responsable y culpable que eí mismo 
-Maura.
dios necesarios C!} defensa de los intereses del 
Municipio, acudimos á V. E- confiados en su reco- 
nsci^ rectitud,, y segums de que haciendo uso de, 
ia autoridad que tan acertádamente ostenta, 
rará lo más acertado* para que no queden en la 
impunidad los abusos denunciados, como se pri)- 
meten los autores, y que se exijan lasTesponsabi- 
lidades que correspondan,en vindicación de nues­
tros legítimos dereches, por lo que, respetuosa­
mente á V. E.
Suplicamos, que haciendo usó de las atribucio­
nes que le confiere el artícül» ^  de la Ley Pro­
vincial, y de conformidad á 10 preceptuado en 
el artículo 42 del Reglamento de procedimiento 
Administrativo de 22 de Abril de 1890, se digne 
autorizar al actual Ayuntamiento interino, para 
que, en unión de los vocales asociados propieta­
rios, cuya competencia se reconoció por la Real 
orden dé 2i de Mayé de 1882, procedan á instruir 
el expediente ó expedientes de responsabilidad 
contra ios Concejales que actuaron en la época á 
que 89 refieren las cuentas de recaudación forma­
das, resolviendo lo demás que sea procedente; por 
serlo así también en justicia que como gracia no 
dudamos alcanzar de V. E. cuya vida guarde Dios 
muchos años.
, Contares,para presentar en Málaga, á 7 de Mar­
zo de 1908.—Franc/sco Repiso, Alonso Silva, Fran­
cisco Hermoso, Miguel Rodríguez, Juan Muñoz Sud-̂  
rez, Miguel Bautista, Antonio Gómez, Antonio Lace­
na, Antonio Hermoso, Antonio Fernández.
siempre en vano los mayores esfuerzos para 
hundir la Libert%é(.
«Catalanes: á todos os saludo, cualquierá, 
que sea vuestra clase y condición; modesta^ 
era la de mi padre, que á costa de mil sacrifi­
cios me educó, me dió carrera y gracias á ello; 
he podido llegar al puesto que indignamentej
Of'ligp cuiircio qiKr: os na ceoTüO crAjoofcrno;
_ El sitio de la ocurrencia estaba dentro de la 
finca denominada La Zaragoza, propiedad de 
las monjas mercenarias.
I ^  aquella finca hay una yesera que expío- 
^  Vargas, habitante en la plaza
Bel Teatro de esta capital.
no os lo arrebataría la reacción aunque vol-# cadáver de un hombre, de edad avan-r
viera, como tampoco os arrebataría las conV 
quistas intelectuales de la revolución de Sep­
tiembre; pero constituiría otros edificios y ha
z ||a ,  miserablemente vestido con alpargatas, 
pantalón de tela y camiseta interior.
|.a cabeza, cara y manos las tenía ensanr
ría Otraé leyes que serían la negación de aque-|2r^tadas.
jjgĝ  •' ** . í  pentro de la casa que antes hemos mencio-
»Fe y censtancia en el porvenir de la Líber-1 desgarradores lamentos de una
dad y de la Revolución; no haya i m p a c i e n c i a s . . .Ŝ ÍMo+.-íi/̂ ort-íc «110= o5 nn.- ocnanin rtA niiiphn J  MlCntraS Cl 1
De ao tualidad
ün recuenlo de Barcelona
Gomares contra ios caoíiiues
Bn la época revo lu c io n aria .—D erribo  
de ía  O iudadela.—T om á de posesión 
p o r el pueblo  dé los te rren o s.
En 28 de Diciembre de 1869, siendo minis 
tro de Gracia y Justicia don Manuel Ruiz Zo­
rrilla, asistió éste en Barcelona al solemne ac 
to de hacerse entrega el pueblo de los terrenos 
de la Cindadela.
, He aquí como describe el acto el periódico 
de aquella época El Telégrafo:
A la una de la tarde de ayer salió de las Ca­
sas Consistoriales la comitiva que, presidida 
por el Sr. Ruiz Zorrilla, iba á tomar posesión 
de los terrenos de la Ciudadela»
Después de unos municipales (ie caballería, 
seguían una Comisión de veteranos de la mi­
licia ciudadana, los alcaldes de barrio, Comi­
siones de la prensa, de la oficialidad de los 
Cuerpos francos de Cataluña, de los voluntá- 
fíos de la;Libertad, del Claustro, de la Diputa- 
íción, de fe Marina y de otras .Cprporaciones, 
cerrando la marcha el Ayuntamiento, presidido 
por el señor ministro, á cuyos lados iban el
injustificadas, pues si por esp cio dé muc os f , f e i  juez y el actuario practicaban 
años hemos esperado á nuestros enemigos, I Indagaciones del cas(), nosotros procura- 
¿por qué no hemos de esperará los amigos n#® venguar lo ocurrido y he aquí lo que 
antes que desaparezcan? |nQS maniiestaron:
Buenos Aires.
Otro juicio estaba señalado y también hubo ne­
cesidad de suspenderlo.
No'os lo dice el ministro, sino el hijo del 
pueblo, el amigo, el conspirador mucho antes 
de }a Revolución, el combatido de la manera 
más sangrienta por }a reacción.
Unámonos y haremos imposible su vuelta. 
Catalanes: ¡Viva la Libertad! ¡Viva el púa
Incoaciones
El juez instructor de la Merced instruye .causa 
por resistencia á los agentes de la autoridad, otra 
por hurto de un reloj á don Salvador Berníudez 
Florido y otra, por coacciones á Enrique Fernán­dez Navarro.
El de Macharaviaya instruye sumario contra don 
Salvador Murciano Guzmán, secretario de aquel 
^Y^5A-? ePPr disparo de 3rma_^Tu^o éjn- 
Díaz, por ábusos^sñóné^ós cometidos en íá per­
sona dé la joven de 16 años Isabel Montero 'Váz­
quez.
El de Torrox sigue causa por lesiones al secre­
tario de aquel juzgado municipal don Gregorio Ló­
pez Sevilla y alguacil del Ayudtamiento Antonio 
Salas Palazón.
Según parece este fué agredido por el primerci al 
ir al cumplimentar úna orden de la alcaldía. 
Señalam ientos p a ra  bo y
Alameda.—Robo.—Juan Malagamba Pintor y 
otro.—Letrados, Sres. González y Portal.—Proca 
radores, Sres, Ponce de León y Berrobianco.
Merced.—Estafa.—Feliciano Pellisó Pellisó.— 
Letrado. Sr. Ramírez Serrano.—Procurador, señor 
Rodríguez Casquero.
 ̂ Idem.—Estafa. — Antonio Franco Escribano.— 
Letrado, Sr. Escovar (N.).—Procurador Sr. Bravo. 
Antequera.—Lesiones.—José Aiamillo Romero. 
Letrado, Sr. Escovar (N.).—Precurador, señor 
Redriguez Casquero.
Terniinacias las diligencias judiciales, se 
efectúa^ el entierro de la víctima, probable­
mente, hoy miércoles. ^
Abuso escandaloso
A las siete de la tarde del día 6 Dresentóse 
en el cuartel de la guardia civii de L te a íe r f  
el peón caminero de la carreiera miP Hp^nnol
Alonso Muñoz Aguilar, de OUas, de 56 á 58 
af|is, casado y con tres hijos, hacía bastantes 
añ|s que venía trabajando en la yesera, á las 
ófaenes del eilcargadó de la misma, Pascual 
Muñoz Trujillo, sobrino suyo.
______________ —* Para evitar que las aguas descendentes del
blo soberanoi ¡Viva el siempre liberal pueblo! estaba cons-
de Barcelona! |tfiíyendo una albarrada,y ayer se ocupó Alon-
E1 público contestó á estos vivas y dió de extraer piedras para cha (le
gunosal Sr. Ruiz Zorrilla. luna cantera existente A !a parte izquierda de la
Se retiraron las autoridades y se dirigiéronla®^ v inmediata a ésta. ^ , , , . .
á la Casa Capitujar, en cuyo Salón de Ciento i  Poco después de las dos de la tar..e extrajo
e íS r. Rlusy Taujet y él Sf. Soler y Matas »ÍJ®Piedra4e gran femaño,de la ^ hav ninguna" a aua simifar ouele aventaie en
después, dieron las gráeias á 8. g .y  4 jas e o jg »  f  ^ fra  se disponía 4 liacetis rodar 
rpisfoneí y deu.4s plrsonas que hallan 4 s is ti4 j |^ e l^ P 'M L '? o  S l l r  c " o u ? S  d t  “
, j  , ■ - carretera que de aaue-
^ Málaga, Francisco Do- 
mínguez Martín, con una niña de 8 años, raa- 
mf^tando que en el ventorrillo conocido por 
Ei Cñupon,había¡de¡ado ála niña un muchacho 
á quien no conocen, recomendando á los due­
ños custodiaran á la criaturita hasta que su 
§eílrtafá,'Tfl“raTncrcTracnaTrieraTazón dé .?üs pa­
dres, familia, ni naturaleza, decidió Francisco 
Domínguez conducirla al cuartel.
Interrogada por les guardias, contestó la 
niña que había llegado del Brasil, no puüiendo 
explicar otra cosa, siendo en aquel instante 
socorrida con alimentas y cama, pues se nota­
ba que se hallaba hambrienta y rendida de 
cansancio.
Acto seguido dispuso el capitán, Sr. Esté- 
vez, que una pareja marchara á practicar dili­
gencias para la averiguación del paradero de 
la madre de la niña, por sospechar le hubiera 
ocurrido una desgracia.
Mientras tanto, otra pareja de guardias inda 
gaba en Antequera el dorajciUo de la famiiia
B m f a i l  J á ii0 i
Agua purgativa de reputación universal. No
do á la ceremonia.
Los sucesos de ayer
O o ®  m u e r t o ®
Ayer se celebró en esta Audiencia la vista de 
causa por coacción en el acto de realizar un em­
bargo el ex-alcalde de Gomares Don José Frías 
i?uiz, pidiéndole el Fiscal dos meses de arresto 
jUcWor y multa de 125pésetas. ^
• V\éase áhora los puntos que calza este caciquillo 
de Cvóinares, que cuenía,al piarecer,con el apoyo de 
uno dvísios lugartenientes dé la casa de Larios, y 
que suspenso en la Alcaldía por aquel motivo, as­
pira áocW ^i" riTonslguen sus protecto- - _ i.' j  • -1
res que e l'tribunal de derecho no le casíigue,cuan-,| alcalde primero y el gobernador civil déla 
do menos lo pedido por el Ministerio Fiscal. | provincia y otras personas de distinción.
Varios Pu®bIo han presentado música del Ayuntamiento tocó durante la
ayer en este Gqbiei^ civil, el escrito que insería-1 oarrgra jescogidás piezas, 
mos á continuaVói^®°*^J® J  El coíteio siguió fes palles de Jaime I, Pla-
atención deiSiú ̂ ®A®‘̂’í í ío S c i a l  v d e rF lsS ^  de Palacio, yaj ifegar á la Ciudaoe Exema. D^áfedion P^^nc^ genéfal, que sé Ija-
pAe.'?lL“ap^^^^ moSferiila y su hermano ifebá Pon SU esGQlta en aquellas inraediacior 
haiunalversado dé'vaqo®' tníssro puebloi cerca de nes, presenciando algunas
quince mí/pesetas e^el corto tiempo de dos años s fuerzas de Caballería é intaaí^d-^*
Mué durara su gestiónVadministrativa
■ i ̂ ExcmoSr. Gobernador civil de esta provincia:
< Afe)s que suscriben, vecinos de esta villa de Co- 
i mares, mayores de edad, chuyos nombres y deínás 
& circunstancias constan en las cédulas personales 
que acompañamos para que, tomada nota bastaxte
■ I'de ellas, sé nos devuelvan, ante V. E. con el res- 
jjeto y iMnsideracípn debidos,como mejor proceda ^
En la Plaza de Armas de la éx-fofia!é22,' Y 
€11 uno de ios áreos de la fachada del pabellón 
que da ai Sur, sp había levantado un sencillo 
tablado, con una mesa y unos î UlQnes. que 
ocuparon el Sf. Ruiz Zorrilla, el capitán gene­
ral, el gobernador civil, el alcalde primero, el 
presidente de la Diputación provincial y el ge-
; dicen: Que durante el periodo de exposición aljpú-' neral Baldrich. 
blico ha^ examinado los expedientes que se ms- \ Una cortina cubría una lápida empotrada en
feuyeh mor esta Alcaldía para la rendición de las ¡ ja fachada dd pabellón y colocada entre dos 
ciientas\de Recaudación municipales eu el tiempo ortmne rl<> hanHeras rnn Ins rnlnrpsnnrinna- 
en que desempeñaron estos cargos e! ex-alcalde .
Recaudador Drm José Frfes Ruiz y su hermano sí i . pArpmonla «?p Upvó á cabo ron suma ra-ex-recauülador D. Miguel Frías Ruiz, cuyas caen-; La ceremonia se llevo a caoo con sumara
tas, en viríud de no haberse rendido por éstos en ¡ pidez, puê s el frió aire que soplaba molestaba 
los plazos que se les concedieron, han sido forma-1 á los concurrentes, que eran en bastante nu- 
deefic¡iopor la Comisión que al efecto designó! mero, especialmente ios úurjQ§ps.
Triste fué para el repórter la jornada de 
ayer. Apenas concluía de tomar nota del sui­
cidio que tuvo lugar en la plaza de Capuchi­
nos, recibió la desagradable nueva de que allá 
en el campo, un hombre, víctima de fatal ac­
cidente del trabajo, acababa de perder la vida.
Y mientras el repórter camipaha dando ftjra- 
bos dentro del coche en demanda de L^s Mo­
rillas, iba pensando¿€n el contraste que ofre­
cían aquellos dos hombres, que de manera 
tan distinta salían de esta vida á la misma ho­
ra próximamente. Uno dé ellos, por su volun-
jándole casi sepultado.
■ Al ruido que el cófrímiéhfp del terreno oca- 
sipnaTá, acudió otro trabajador, Antonio Gra- 
nádo, el cual se apresuró á auxiliar al desgra­
ciado Alonso, tarea en la' que le ayudó pl en­
cargado Pascual Miijjoz;
AI llegar ambos aun, no había expirado 
Alonso, pero no tardó en morir,8Ín poder pro­
nunciar una palabra.
Entonces los dos hombres lo colocaron á 
un lado de la cantera, descansando la cabeza 
sobre un serón de esparto.
A continuación enviaron ayiso á la famUfeí 
que habita en el casérfo próximo conocldb por 
La§ Morilla^ y al juzgado instructor y al cuar ­
tel de la guardia civil, del cual enviaron ála 
pareja de caballería Salvador Beltrán López y 
Manuel Arjona Mora.
Cuando el juez inspeccionaba el cadáver, se
15 CU i« j ijumuju ucici^uví, uwg
pecharlo, aquél, déspué? de beber tinas copaS| sipiiádos |ndqdableraente por las grandes pie 
y rasguear la guitarra; éste en él preciso monr
mentó en qué con el sudor de su frente, en m 
da labor, ganaba el propio sustento y el de los 
suyos.
| í  repof|er podría colocar aquí una serie de 
eorisideracionés íál vez ipleresaníes, nimias y 
triviales quizás; pero eí repórter sabe de'pobra 
que el lector saltaría por encima de los rengío 
nes que aquéllas ocuparan y prefiere dejarlas 
en el tintero y empezar á relatar lisa y llana­
mente lo que presenció y averiguó para satis- 
íacer la curiosidad pública.
AI grano, pues. ‘
Un suieidío
Manuel Mier Rodríguez, naíur;J de Málaga, 
de 42 años de edad, viudo y habitante en la 
¿aftSv'^4e Capuchinos núm. 24, venía vivien- 
dó máfitaimeriíe^^ésn «na muier llamRda Mari® 
Laque, que conoció tres años ha.
El Manuej tenía fe costumbre de almorzar y 
comer en casa de su madre, Isabel Rodríguez, 
domiciliada en la plaza de Capuchinos núme­
ro 5.
Ayer fué á almorzar á. las diez y media de 
la mañana y una vez que lo hubo efectuado, 
dejó allí á su amante y en compañía de un ami-r 
gó suyo Uamado Antonio, carnicero de oficio 
se marchó’á lomar unas copa§.
Cuando regresó á casa de la madre presen­
taba señales de hallarse embriagado.
Preparó la guitarra para tocarla y como de
Ante érjuzgábo declararon el eneargado de 
la yesera, el Antonio Granado y la esposa del 
interfecto, María Gómez Godoy, pobre mujer 
que lloraba inconsolable.
Cob esto dió el juzgado por terminadas sus 
tareas, pfdfngn^Q levantamiento del oadá
ver.
El accideute sobrevino por la imprudencia 
de socavar el monte,, fórraando una especie dé 
cueva, cuya techumbre fué la que vino abajo.
La Zaragoza está enclavada en el partido 
(je Santa Catalina, eri ías esíri^aejones ^el 
cerro Góronado, lado detiechQ.
Hoy se practicará la autopsia álos cadáve­
res.
De venta" en todas las Farmacias de España.
m
Audiencia
En la sección primera compareció ayer el vecino 
no de Alameda José Aragón Cabello, acusado de 
un delito de estafa, que realizó vendiendo unas 
aceitunas de su propiedad que estaban embarga­
das por la agencia ejecutiva de consumos.
El fiscal solicitó para el procesado la pena de 
dos meses y un día de arresto mayor.
El juicio quedó concluso para sentencia.
Suspensioiiea
Para ayer estaba anunciada la vista por jurados 
de la causa instruida contra José Hurtado Qrelfena
D cp va 'vac ion  in c o n c e b ib le .—
U n M jo  q u e  n ia t a á  s u  m a ­
d r e
Justamente consternada se encuentra aquella 
población ante el horrible delito que ha come­
tido un hombre depravado, indigno de la es­
pecie humana.
Vivía en la ciudad del Tajo una pobre an­
ciana que á fuerza de economías logró reunir 
algún dinero, según de público se dice.
Esta infeliz, en la actualidaij sufrfa las con­
secuencias de tener un hijo ageno al trabajo, 
pendenciera y lleno de vicios, que continua­
mente la acosaba cuando esto era preciso, pa­
ra obtener de ella dinero.
Para nada tenía en cuenta ni íe afectaba ver 
á su viejecita madre, ciega, sorda y casi para- 
iítiea, á causa de los años y sufrimientos.
Tampoco hacía caso de las personas sabe­
doras de su conducta,que le aconsejaban y vi­
tuperaban su modo de ser, condoliéndose de la 
infeliz que todo iQ sufría.
Anteayer por la mañana el despiadado hijo 
presentóse en casa de su madre en estado de­
plorable, renovando sus exigencias con ade­
manes y tonos violentos, acompañadas de in­
sultos y amenazas.
Pidióle una peseta, fe que no quiso ó no pu­
do, darle fe (íéáüichnda mu|er,y e^íoncés el hi­
jo p,as(5 dé fes amenazas á los hechos, asestan- 
üo á su indefensa é inerme madre una terrible 
puñalada en la ingle.
La Dobre niiu^j ¿ayó al suelo en
sangré, falleciendo á los npOQS momentoá.
No pudo evitarse q! (»imén por lo rápido que 
fué, ni ja víctima por ser ciega pudo apercibir­
se de que se iban á realizar las amenazas que 
oyera.
El criminal fué conducido á la cárcel 
no sin grandes esfuerzos de las autQridades,
de la criaturita, encontrando á la abuela de 
ésta, quien se hizo cargo de aquélla al día si­
guiente.
Los civiles que salieron al campo hallaron 
en el camino del Colmenar y sitio conocido 
por Sierra del Codo, á la madie de la niña, que 
resultó ser Francisca Romero García,’ viuda, 
con un niño de dos meses, descalza, aterida 
de frío y con pocas esperanzas de vicia. 
Inmediatamente la condujeron los guardias 
al cortijo más próximo,donde íecüj’.ó auxilios, 
hasta que logró reaccionar.
Trasladada en una caballería á su domicilio, 
sito en Antequera, calle de la Vega, núm. 4, 
quedó encamada, negándose á ir al HospiíaL 
Según manifestó Francisco Romero, solicitó 
en Colmenar un socorro y bagaje para llegar 
á Antequera con sus cuatro hijos, facilitándole 
el Ayuntamiento uno solo, por lo que el día 
antérfer envió á sus dos hijos mayores coa 
un arriero, saliendo ella después con su niña 
Isabel y el niño más pequeño, en una caballe­
ría tan mala, que tuvo que ir andando la ma­
yor parte del camino, cayéndose al pasar el 
rio Guadalmedina, sin que quisiera prestarle 
auxilio [el bagajero, que marchaba por ot^o 
sitio.
La pobre mujer pasó la noche abandonada 
en el campo y sin abrigo alguno, debiendo su 
salvación 4 fe oportuna llegada de los civiles
De todas partes
Compra d& algodón en el Polo.—E% un error 
creer que las regiones polares son estériles y 
desprovistas de vegetaciones que tanto animan 
un paisaje.
En muchos sitios de las regiones árticas cre- 
cep con profusión flores silvestres. Uno délos 
plantíos más frecuentes allí es el algodón.
Loa mineros del extremo Norte de América 
suelen decir que donde florece el algodón no 
está lejos el hielo. En Julio y Agosto se pue­
den recorrer muchos kilómetros á travé-; de 
campos de algodón, cuyas blancas y sedosas 
florescencias se agitan a’ soplo de la brisa Do­
lar. Hasta ahora no se ha dado a este alp^DíJón' 
ártjco ninguna aplicación y... no deja dL ser 
exteaño porque los yanquis no se deecuidaa.
En estos^campos de algodón ábrense duran­
te los referidos meses gran número de flores 
entre otras las capuchinas, campanillas, lirios 
del valle y una especie de geranio polar color 
blanco rosado.
Una princesa económica.—Pata los alemanes
que emplearon toda su energía y predominio la economía es una de las primeras virtudes de
. 1 ¥  Y la familia imperial, conio alemanaEl desnaturalizado hijo es conocido por el 
apodo dQ El jráile.
Ingresó en la cárcel aparentando tranqui­
lidad.
El juzgado trabaja activamente en la ins- 
tiuceiOn del sumario,
de pura raza, abunda en esta opinión.
La única hija, la princesa Vietori?, Luisa, se 
mandó hacer no mucho tiempo atrás un traje 
para cierta ocasión especial ̂ ’réiminaáo el ves­
tid!), su alteza quedó ‘[iumamente complacida 
de la tefej del aqlo' y ¿g hechura; pero en-
M
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• P -fd carpetas, salas de costura y comedo- 
r ’ pesera se obtiene una plancha que jainás 
,irn ios pies ni ataca el reuma.
■ i<' -1c tapones de corcho y cápsulas para bo- 
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■ sni-j en todos los Hoteles  ̂Restaurants y
carino?... Para pedidos Emilio .det Moral, Are- 
'j.'-ierc 23, .Málaga. , ■ ,
. R-St.
íR'ó un defecto: los botones le parecieron
Ui m^siados ordinarios.
O i! e.sto el modisto y decirle á Ja princesa 
que pronto podían cambiarse aquellos botones 
por oíros q. e costaran el doble, todo fué uno. 
Pero la hija del Kaiser se puso algo seria: «Lo 
pensaré—dijo meditabunda;—pediré parecer 
emperador mi padre.»
No se sabe lo que dijo el emperador; pero 
puede comprenderse por'la orden que recibió 
el raodi.sío de dejar el vestido tal como «stabá 
sin variarle aquellos botones tan ordinarios y 
todo.
* *
ley municipal de yerviejs, en^élgícá,La
obliga á todos los orgániileros á qi e todas las 
ínañanas y á una hora determinada, se pi-esen- 
ten con sus organillos ante el primersíndico y 
en presencia de éste y del músico mayor de la 
banda municipal toquen una pieza, después. de 
lo cual si el órgano está afinado y el orgaaille- 
ro sabe manejarlo con expresión, se. le expide 
ia respectiva licencia diaria válida por cuaren­
ta'y ocho horas.. . ‘
Los órganos desafinados pa’sarr ál afinador 
del municipio, pagan el gasto y á_ la calle á 
tocar. El que resiste pierde ía licencia.
Información militar
en término de Cómpeta; «Segunda Gran Po­
tencia» , de Ronda; «La Segunda (Demasia), de 
Paráuta; «Nuestra Señora de Lourdes», de Pe- 
rianá: «Paco» y «Copa», de Almárgen; «Ale­
jandro», de Cártama; «San Joaquín», de Mála­
ga; «Antanina», «Laura», «San Cayetano», 
«SanJosé». «María Teresa», «El Romeral», 
Manuel», «Carmelina», «La Hermosura* y 
Carmela», deAntequera; «Temparal», de Al- 
pandeire; «Ya te cogi», de Pizarra y «San Leo­
nardo» y «Buenavista». de Mijas.
P is to la .—Por ocupación de una pistola, 
ingresó ayer én los cialabozos^de la Aduana, 
Eduardo Rodríguez Lea!.
B lasfem os.—Ayer fueron puestos en la 
cárcel, á disposición del Gobernador civil,los 
blasfemos Antonio Zámbrana Benitez y José 
Gallardo Arroyo.
Accidente» del trab a jo .—Ayer se reci­
bieron en el Negociado respectivo del Gobier­
no civil, los accidentes deí trabajo sufridos 
por los obreros Angel Pastor López, Pedro 
Pérez Laraine, Manuel Campaña Galvez y 
Trinidad López García.
D enuncia.—La guardia civil del puesto de 
Poniente ha denunciado al niño de 12 años, 
Juan Cano Repiso, por apedrear el tren correo 
número 2, rompiendo el cristal de un coche.
T arifa.--L a compañía de los ferrocarriles 
Andaluces anuncia al público, que la Amplia­
ción de k  Tarifa especial nám. 35, valedera 
por lin año, que fué aprobada por real orden 
de 11 de Enero de 1907, pata el transporte en 
pequeña velocidád^de azúcares de todas cia- 
?^s, desde Granada á Málaga-Puérto ó vice­
versa, y que caducaba el 14 del presente mes, 
continuará rigiendo pór ótró año más,sea has- 
tá el 14 de Marzo de 1909.
M ültaa .-L a  alcaldía impuso ayer varias 
multas por infracción de las ordenahzás muni- 
ci^álés.
T renes exprepós.—La compañía de los 
ferrocarriles Andaluces, pone en conocimiento 
del público que desde el día 17 de Marzo y 
hasta huevo aviso, circularán los martes, jue- 
ve* y sábados, entre Málaga, Granada y Se­
villa, trenes expresos con arreglo á les si­
guientes horarios;
De Málaga á Granada: Salida á.Ias seis de 
la tarde y llegada á las once y veinte de la 
noche.
De Málaga á Sevilla: Salida á las sei¿ déla 
tarde y llegada á laá doce de la noche.
De Granada á Málaga: Salida de aquella es 
tación á las cuatro y diez de la tarde, llegada 
á Málaga á las nueve y veintlcineo de la no 
che. ,,,
De Granada á Sevilla: Salida de aq.ue!la es­
tación á las cuatro y diez de la tarde, llegada 
á Sevilla á las. doce de la noche 
De Sevilla á Málaga: Salida,de aquella Cs* i 
tación á las tres y yeinticúatrio, de la tarde, 
llegada áMálagaá las nueye y veinticinco de| 
lá noche. ■
De Sevilla á Granada; Salida deaquella,es- 
tación á las tres y veintictíátfó dé la tattíe y. 
llegáda á Granátíaá las pnce y veinte de la 
boche.' '
, En los viajes de Málaga á OíáhaHb, y 
Gráháda á Málaga, dé estos .expresos, el ser­
vicio será difectó, sin trasbordo en 1.®' clase y 
con trasbordo en Bobadilla en 2.^ clase.
EÍ de Málaga á Sevilla hará servicia directo 
sin trasbordo en, cochea.de 1.*̂  y 2P clase y 
departamentos de.lujo. .i
I^uál servipío directo harán, los trenes.ex­
presos, de Granadal á Sevilla, de Sevilla á Gra-
r" ada y de Sevilla á Málaga ¿Estos trenes son discrecio.nales y circularán eri las'épocas qué fa compañía determine.
hgrm era  malagueña
Para andar á gusto y llevar calzado elegan­
te es necesario encargar nn par de hermas enJ 
la Moto Electro Hormera. Malagueña, donde 
la máquina Norte Americana Gilman (que es 
urr prodigio de la mecánica) las hace en seis 
minutos.
i Pozos Dulces 31 Málaga.
L»QsJ^xti?.©is£®j^os Gsíaiiada, 58
Extenso surtido en jamones de todas las re­
giones, embutidos de Candelaria. Rlojáha, 
Rondeño. Salbhichón de Vich dé diferéh^
huérfanos del capitán rch';-.dü don Jdsé Ton ecílla I 
Parellas. \
D a s p a c h o  d e  V i n o s  d e  V a l d e p e ñ a s  T i n t o  y  f e i c o
Csálü  S a n  j u a n  de D ios, 26
La Adniinistraciúii do Hacienda ha aprobado 
los padrones del impuesto de cédulas personales 
de los pueblos de Tótalán, Vülaniieva del Rosario 
y Sierra de Yeguas.
por la Dirección general del Tesoro público ha 
sido *acordada la devolución de 21,24 pésetas in­
debidamente ingresadas por los señores johannes 
’ Fr. Noltengand y Cemp.‘
. -
en combinación de un acreditado cosechero 
á conocer al público de MSága expen-
EI Ministerio de la Guerra ha concédido los si­
guientes retiros:
O o n E d S S . I » | e s l ^ | | | ; , “de vinos tintos de Valdepeñas han acordado para aano» 
derlo á los siguientes PRECIOS: „
í arb. de Valdepeña tinto legitimo, Pías. 3,75 
1,2 id. id. id. id. * 
líí id. id. id. id. » l-OO 
Un litro Valdepeñas tinto legitimo. Pí. o ,g
boteUade3i4^ut .̂ . . . eonveneionales
' soSss; cali® Juan fie Dios, 86
Ho o lv id a r im  é®»  ̂ legítimo de‘ uva á 3 pesetas arroba.--Un iltn; D'25WbTA.—Támbién hayen dicha casa vinagre i û í̂ v-i.
I arb. de Valdepeñas Blanco. . Pííá. 3.75
112 id, id, id. . . * 1.90
Ii4 id. id. id. . . » 1.00
Un litro Id, id. . . * 0.25
Botella de 3¡4 de litro. . . . > 0.20
D, Eygenio S^chezJiraéne;;?, sacgímlo-de c^a-;,cénttmp8.--<^h «inns v el due§o de este establecimiento abonará el valor
do. SerVíCiO á Domifcü.y.  ̂ y.. I López Rico, guardia civil, coni08,15 idem.|¿e 50 pesetas al que demuestre con cer déla uva.
D olores do cabera y  jaquecas, Lde tos« EugeHíq Hernández Velázquez, guardia civil, t gal que él vinci cpnt^p^íenasagi^s^^^^^^^ ¿el mismo dueño en calle Capuchinos aúm, 15,
que sufren las personas de ambos sexos, pero 
sobre todo las njujeres á causa de su sensibi­
lidad nerviosa y ue su Vida sedentaria, son 
siempre debidos á un deficiente funcionamien­
to intestinal que puede evitarse fácilmente to­
mando cada dos ó tres días, y por las maña- 
aaS eri ayunas, uri vasb del agua Huriyadi Já- 
nos.
£<019 vosioi]ibs*adO g).:
VINOS AÑEJOS de Málaga marca DELIUS 
HERMANOS etc. C.*", se expenden al público 
á los precios de al por mayor, caito 4é to Ven­
deja, frente al Teatro Vital Aza> Con entrada 
también por la calIeíTrinidad Grurid, n.° 5.
G r a i i  d e p o s i t o  d e i t a p O i a e s  
de eOtoho dé C. Méndez Báii, dé Estepona, 
epreséntado por M. Zabala Vázquez.—Calle 
le Sarita María número 8, sombrerería.
Precios y clasés sin competericiá, elabora­
ción esmerada para los embotellados de vi­
nos y alcohólicos. Corcho ért- párida y discos 
párá sárqinales. planchas contra él reuma y 
enfriamiento de los pies,propios para escrito­
rios y salas de lábores.— Servicio á domicilio 
exhibición de muestras á qtiifen lo solicite.
con 22,5® Ídem. Para comodidad del público hay liná
' La Dirección general de lá Deudá y Clases pa­
sivas ha otorgado las siguientes pensiones.
Doña Espeijanza Montarda y Amadio, viuda del 
primer tí¡nien.t,e don Bernardo Muñoz Ballesteros,
con 3i0 péseíá.s., .
Doña Eloisá María del Rosario Jiménez Bomlla,
viuda del capitán 
625 peséíás.
D. jbsé íiiontiel Jiménez, con
C Á J A M P Í í i e i P A L  ^
Operaciones efectuadas por Sa misssa el dí|i 9: 
INGRESOS
Suma aníériór.. . . ;
Cementerios. . 
Majadero. . . 
Idem, . . . . 
Carruajes dé lüjo 








J u a n  P a r e j a
N u e v a  4  0 .— M á la g a
N ovedades en artieulos de 
p latería  y  re lo jería  propio s 
p ara  reg alo s . Gran gusto y 




S é  a l q [ u l l a '  i
la calle Cefezueia, número 20,
I ridades, á quienes se obsequió con un lunch. 





El Depositarlo municipal;'Luto vde Messa.—V.® 
B.®; pi Áícaide, Oregorió Reyuetto.
áŴIECBSgBigSB
D. julio Brandís Benito, qué figüfá en el priihér íu-¡ 
íj3f de la relación de aprobados sin plaza en íá‘úD 
tima convocatoria.  ̂ ■
■Deben presentarse en la Secretaría del Qó-
bieívvj miniar, para asuntos que les interesan, José
;ñ ba’'iOS Oarcía.y Manuel Miilán Mártíneai,' .
~ e fin de recoger sus' licencias y provis­
to:; di i p?ise correspondiente, deben presentarse.en 
. u  inbierno miJiíar lós soldádaá 'dél regimiento 
adores cíe ©aballeriá de Vitoria núm. 28, eXpré̂  ̂
^losáconüiiuíción;
Cabos Rafael Con áe Boza y Rsraón Yura Reque­
ma, írompsta Rafael López Camachd, herrador 
Fi anesseo Alcaide Castillo, soldados Pedro Pinázó 
íjaiadio, Eduardo Valderraraa Fuentes, Rafael 
■Vioya García, José Navarro Chicano, Sebastián 
Pí '̂áíz Blande, Fráncisco Sánchez Gradado, júari 
D jniinguez González y. Salvador Román Correa.
Servicio para kóy ,
Psívada; Bprbón ' ; ¡:
íioppita! y provisiones; Extremadura, 9.? capi'-
Talíá en él Ayuntá.rienío á la úna, trés'saii 
genios de Extremadura.
í'TTl
vocatoria el Ayuntamiento, dando lectura ál 
pliego de cargos formulado pOr él Sr. Arangu- 
ren, conmoíivpde la inspección municipal.
Subasta déeiért^a;.—Ha fésultado desier­
ta la,subasta celebrada en Madrid para contra­
tar él servicio de suministro á Josiestableci- 
mientos benéficos de Máiága.
E x p ed ien te .—Ayer sé recibió en eí Go­
bierno civil, el expediente instruido por el 
'ayuntariiiento de Moclinéjo, iriteresarido auto- 
jrizacióupara establecer arbitrios extraordina­
rios.
Aútopsi^;.--Éri' el debósl^^ Judicial: le fué 
prá'éticáda ayer la autopsia a] cadáver de José 
PintOí Díaz,. faltocidOieJ día ariteriatr á conse­
cuencia de la puñalada que recibiera el último 
día dé Carnaval.
Alénldé ihor6So.--Ei: A 
Correos ha sqlíciíadp dél Qóbérnádbr civil 
yéftété láb'ótdériés ál álcáldé áé Jimera de Li­
bar para que conteste al pliego de cargos que 
contra él se ha formulado por asuntos del ser­
vició.
'" ]^ódái—Eri tireVé sé verificará lá boda dé 
la Sita: MatHdé dé la Fuente con don Luis Ra­
mírez Hidalgo.
Dos soláíriéé' dóí Párquév-^Ef Gobierno 
civil ha solicitado de la Alcaldía el expediente 
de yeiiía.de varios sftlares-del Parque, que pi- 
de;désdejy)aurid la Dírécción gerierál de Ad- 
miriístraóiórL
! .«■ Y 2.  ̂cla- 
“ nmerai:üíi-
C R U Z  R O J A  E S P A Ñ O L A :,
Comisión Provincial dé Málaga
EDICTO . '
La Junta de Gobierno de esta Comisión 
después de madurado estudio y áraplias disf» 
cusiciies al tobjeío de distribuir con el mejor 
acierto y más segura eficacia, las sumas qué- 
en metálico han sido remitidas á !a misma por 
ia Asamblea Suprema y Comisiones hermanas 
de otras provincias, con,destino ,á calamidad 
des causadas por las úitimas, inundaciones,/za 
acordado en su sesión’dei 7 del que rige, lít̂  
vertir aquellas sumas en favor de ia infancia
Reclam ado.—En Macharáviaya ha sido 
preso y puesto en la cáfcél él sécretario de 
aquel Ayuntamiénto, dóri ’Saivadór Murciano 
Guzmán, reclamado por el juez municlpál por 
haber disparado varios-tiros á la habitación 
donde dormía la mencionada autoridad y su 
familia.
Lá guardia civil ocupó al Sr. Murciano una 
escopeta de fuego central y un revolver.
Infracción.—En la Carretera de Vélez han 
sido denunciados los conductores de diablas 
Pedro Pardo Guirado y Francisco Pifia Ara- 
güez, por infringir él reglamento -de carruajes.
TJa hombre ahpgadp.-^En el cuartel de 
lá guardia civil de Villanueva del Trabuco íse 
presentó Juan Mérida Ruis, denunciando que 
en el Arroyo conocido ppr Fuente deBaeria 
había un hombre y una caballéria ahogados.I Inmediatamente trasladárónse, los guardias 
al lugar del suceso, averiguando que al regre­
sar de Archidóna, á donde fuéron á comprar 
comestibles para sus respectivas familias, los 
vecinos de Villanueva, Cipriano García Galeo­
te y Juan Méfidá Luque, Cayóse én él rio la 
yegua que montaban, quedando el desgracia­
do Cipriano, bajo la caballéria y pereciendo 
ahogado,casi iristaíiíaneaménte.á consecüencia 
de la gran eáritidad de ciénó que tragara.
Después dé grandes esfuerzos pudo salvarse 
Juan Méridá, resultando con ligeras contusio­
nes.
El juez municipal se. personó én el sitio de 
ia ocurrencia, ordenando el tovantamierito del 
cadáver.
Décomisó.—La guardia, civil de Torre del 
Mar y Agujero há intervenido dos arriiás, por
í.-i..»<uijxit_ajL«x!..sMj-vuztíltT/-u$_Jriii¿Hríi2LAa,laSLP,Oí’Eés-
Inceadio.—En Arriate declátóse uij íheeri- 
dio én el éstablegiraiento qüe tlerié iris'talado 
en la cálle dé las Chozas núm. 23, don Pablo 
Montes Sánchez.
Las llamas envolvieron é! edificio, que en 
poc® tiempo quedó destruido íotalménte, oca­
sionando desperfectos de cónsidéración en las 
casas colindantes.
Después de varias horas de incesaníés írar 
bajos, pudo ser localizado él fuego, sin qué 
hubiera que lamentar desgracias personales.
La tienda y casa, qué también es de la pro­
piedad del señor Montes^ sé hallaban aségura- 
das por la Coriipañía La Ünidn y Féríix Agríi-J 
cola, en la suma de 15.000 peseta^.' ' '!
De las diligencias practicadas parece que el 
siriiestro ha sido casual.
una casa 
primerp.
Sevenden cuatro ventanas á dos bolas apaisa­
das, de nueva construcción y prqpias 
ño, para almacén  ̂ En. esta redacción. ÁnÍPrnt^Mn'
G ro n zá l@ z B y á s $
DB JEREZ 
■V SU S VINOS ^
FINO GADITANO 
TIO DEPE 




de sus bodegas en Saníúcar ̂
Lo venden en todos los buenos establecimientos.
Beneficio ál pfiblico
En obsedido á mis clientes, he;dispuesto Se; ha­
ga una ¿rárirébajá dé los préciqs corrfentes en 
los acreditados sáletochónes, jámpues, chorizos v 
otros émbütidós qué expende esta casa.
, . , A  ‘
tocino fuera de puertas salado á 5 y li2 tealps 
la libra, y añejo superior á. 7 reales libra.
“£a Victoriana,, Especería, 34 al 38
. c|pFs?® os
Salidas filas de! puerto de Málaga,
G R A N  F A B R I C A
tía Camas de Hierro y. Latón, Üríicá en<Mála^á
l .bDÓ camáS á la veqta á préciqs económicos ; 
Se coniécciohá tódá clase de dibujo qué deséenlos clientes. Módeloséspeciálés para Hospitales y
épleglps y los (i^érdtos. ■-Compaíiia .7,
D e  B a r c e l o n a
El vapor correo francés 
®mii» ■ ■
saldrá de este puerto el día ,18 de Marzo para 
Méllílá, Nemours, Orán, Marsella y con tras­
bordo para los puertos del Meditérrárieó> Indo­
china, iapóti, ÁusíraHa y Nueva, Zelandia.
desvalida á consecuencia del cruel, azote su-Irón numerosas persoriaB.
ddo por esta ciudad y pueblos de su provin­
cia en la luctuosa noche del 23 al 24 de Sep^ 
tiembre último.
Por tanto, los tutores, parientes y encarga­
dos de niños de arabos sexos menores de 15 
años que hayan quedado huérfanos de padre 
ó madre 6 de ambos á la vez, eri Málaga y. 
pueblos de su provincia precisamente á causa 
de la inundación, podrán dirigir sus instancias 
como representantes de los menores, debida­
mente documeritadas y jbstificadás, desde el 
día de hoy hasta ei 31 de! actuaLal Sr. D^/e- 
gado~Presidente de esta Comisión provincial y 
ai domicilio de ia misma Áiáméda ,Principal 
núm. 29. . L,
Las insíaricias se dirigirán en p^érsimpié, 
y en aquellos pueblos en que furiciorié Comi­
sión de ía Cruz Roja, bastará que su Wésí- 
deníe y Secretario certifiqúen éri las rélérídas 
instancias, la verdad de su relato y el estada
Defunción.—Ha fallecido, en esta capital 
la señora, doña Concepción Ortega Gastrilión, 
viuda'dé CórdÓricilló.
Al sepelio de! cadáver, que se veri'fiéó' ayer 
tarde en el camenterió dé San Mighel; asistie-
M e r e a n c í a i  l ie g a ^ d a S  a y e r
Por ferrocarril.—5 cajas relojes, á Lópea; 2 ídem 
libros, á Pozp; 1 id, queso, á Solís; 1 id. id., áCái 
bello; 1 id. id., á Fernández; 1 id. id., á Peñas; |
fardo impresos, á Alba; 1 caja estaño, á torres, 
fardos alpargatas, á González; 30 bultos ropas, á 
Guerra; 1 caja molduras, á Ruiz; 5 cajas conser­
vas, áQalacho. ’ f-
Cabótaje.—Vapor Sevilla, de San Sebastián: 1Í2 
cajas almidón, á R. Jaén; de Sevilla: 10 sacos abl- 
■q, á Martín; 3p bultos sardinas conservas, iil mismo.
Iraportación.—Vapor ,Ara«a, para A«Hher«s;|4 
bultos cartón, S id. despertadores; 1 id. crisíalás. 
^  id. tubos, 68 id. botellas, 3 id. máqiilnás¿i 51 
id. loza, i;0D4id. cemento, 1 id. manómétrós, 5 
id. sembraderas, 23 id. cafes, 2 id. polvo ,̂ 2 Meta 
cristales, 7 id. ferretería, 5 ídem fraguas.
El vapor trasatíánticq francés 
F i ? © v e n e e  ■
saldrá de este puerto el día 26 de Marzo paráj 
Santos, Montevideo y Buenos Aires,
Para carga y pasaje dirigirse «tí cónsignaís- 
ria D, Eedro^Oóinez Qhaix, calle de Josefa Ogarte
M Íá lc o « C lr ;ú |á e 0 :
Especialista ep énferníedádes de ia matris, par­
tos y secretas.—Consulta de 12 á\?, 




Dícese que hoy llegarán los buques Carlos 
V, Numancia, Osado y Audaz,
En la Comandancia de Marina carecen de 
noticias.
Homenaje
El Rrasí aparecerá hoy orlado y con la si­
guiente declaración: Éste diario ofreée á don 
Alfonso unv homenaje de lealtad y respeto que 
sato del; ̂ rido del éprazóq.
La trátíicióri y ía hisfpria lo iriiRQrien y el 
bien púbilco ÍÓ exige por la compérfetráción 
que se há éstaiblécidó á través de los siglos 
entre la paíria y loá reyes.
Las circunstancias que han aconsejado el 
viaje d i^n  comprender los motivos de que 
admiremos la  gallardía de este; acto, inspirado 
sólo en el amor á Cataluña y especialmente á 
Barcelona.
Cóniq catálanes y barceloneses no acerta­
mos á éxprésúf riiás que lo qué aentimós.salu- 
‘tíamos lá visita con un seritidb viva ál 
I ' Medidáá
1 Para evitar los accidentes queuiídierári ocu­
rrir con lá.aglcúriéráCióri de púbifeo, sé prbíi- 
birá lá entrada éri el édifició del Club- de rega­
tas á las fáirii!iáS de lós sóctosiéritrárido éstos 
úriícáníenté;
' M ijos d©í 'P ed ro ' V a lls .—M á la g s
EscritoriG: Alameda Principal; niími 13. 
Importadores de maderas dé! Norte de Europa, 
de América y del. país.
Fábrica de aserrar m3dera3,calle Doctor Dávila; 
Dávila (antes Cuarteles), 45,
acción d e  GENEROSA gratitud
i i
Para obsequiar álos marinos austriaeds, el 
jueves habrá regatas de canoas y yolas.
•Bariqóéte
En honor de los marinps aúStiiácos, céle- 
brarásé está noche uií bariqúeté, ,
O^ecimionto
Párá el servicio dê  rey há sido qftédda una 
canda del Club, rio acéptáridosé la IjíVitációni 
por su carácter oficial. ; :
Eri su virtud prestarán dicho servicio embar­
caciones de la marina española.
Eumor
A primera hora de la noche circuló él rumor 
i de hallarse indispuesta la señora ^él embaja- 
(doxdeAustria., _ /:
f En. c» nqtoi óóitoe oc ho asegluan
que la todisppsicióri es cierta, pero carecí̂ de 
importariciá. 7
Iñ v it^ ió n
Lá Juventud ntonárquica há invitádo á úna 
función de gafa al
Gspsm
A  v u e s t i ? ü .  . d i ' s p . o é i c i é  A
¿Le hastía á V. su posición social?
¿Quíeiré usted álcarizaf la feíicidád?;
Fn íicíiiprf




Enviamos elpésame á la íamüiai '
, Los estibadora^,-r:Una comisióri de és- 
tibadores ■yláitq áyê ^̂  ̂ .Gobernatípí' civil inte-
B e  M a r i m a b
tirio, iníeresándolé ia redacción dé üriáé bases 
iguales á las aceptádas riace dos áñós, pata 
solúctoriar láédiferéridiari qué. existen cotí Ips 
[patrones. ■ ‘ '
: El St. Aránguién contestó qüé ;convocaKa 
para el jüéves 'próximo :á obréroá y patronós 
á fin de yer si se podían 'llegaf á uirárréglo.
Buques entrados ayer 
Vapor;«Arana»,deGibra!tar.,
Idem «Aquiíaine», de Valencia.
Buques despachados.
Vapor «Aqtiitaine», para Buenos Aires.
Vapor «España», para Tánger.
Idem «Grao», para Almería.
Idem «Arana», para Barcelona. . If,
Laúd «San Francisco Javier», pará Algedras. '̂
. D átcs..-L á Superioridad ha interesado dél f e l s e « o
O dblM osivillaietó^^^
organismos co.merciales y agrícolas, pedidos I guida señora.'' acompañado de su 
éri el CqrigrésQ por ef Sr. Suárez íriclán.
Recíúso.Fr'Sé. ha dispuesto que el
de pobreza del huérfano ó huérfanos á que
piMíca reienrse.
Gt'ar.ías dudas ocurran á los interesados en 
o:rie co.íicurso, pueden consultarse por caria 
dÍ!-;;! í'a al Secretario de esta Corporación, 
y  desbando que ei presenté edicto, llegue & 
de cuanto» puedan aspirar al be
r.Mt- vmu'ia-, to den ia mayor pubMcidati 
en L' ‘''■i".!’- estimen más acertada. ; 
Máiaga 9 dt* Msí'/.o de 1908;—El Sécréíarió. 
tloria Cañizares.-Y.° B.° El Delegado- 
l'j'.'aídí'n'i’, francisco de P f  Laque.
locales
J u a ta d e  A sociados.—Mañana á las do­
ce d'.l i-ía se rcunifá en el Ayuntátniebto, de 
r.bp!*nda convocatoria, la Junta munic'ipardé
Aú¡;-ciados. '
Do miüZF, —Vor cl Gobierno civil han si-
- ^  .  i pre.so
en !a cárcel de Málaga, Manuel Plana Hidalgo 
pase á la de Ronda para extinguir la pena im­
puesta poje! delito, de lesiones.
Regreso.—Dentro de unos días regresarán 
á Málaga los. señores marqueses dé Valdeca- 
ñas.
' A yun íám íen to .—Bajo, la presidencia del 
señor Revuelto Vera se reunió ayer el Ayunta- 
miento; continuando la clasificación de mozos 
dél actual reémpíazo.
O íp e u lp  R e p ü M íe a i io
Acordada por la Junta Directiva de este 
Circuló la creación de clases gratuitas Jioctur- 
nas;para:ádttltos, se hace saber que ja raatri- 
,cuto ha quedado, abierta ,én la secretaría del 
citado centro, todos tos días laborables, de 
ocho á diez dé la rioehe.c :
. , Mátoga. L‘?;deMarzode .4908.—El Secreta­
rio, Fra/zcísco Casíro/darriri.
Ei viento, que reinó ayer en 
mar llana y cariz bueno. Melilla fué' díi S.,
D e  t o s t r u e e i ó a ^ p ú b S
Se ha posesioriadó del cargo el maesíro-’ié la 
escuela pública de niños de Moclinéjo, dóri’̂ an  de Arcos. i
. Se ha recibido en esta Secretaría la terná̂  Sára 
la constitución de la Junta local de Inatfucciéiriú- 
phea de Totalán.  ̂f
Oura®l «stómago é intestinos el 
Estomacal dé Saiz de Carlos.
EUxlr
A i;& tig u a  c a s a  F ^ P lo x a ^ o
Estense surtido en el ramo de chacinas y co- 
lOrilatos. Precios'económicos. .Salchichón G.ér 
nova á pesetas 5,50 el .kilo; de Málaga :.pese« 
tas 5, Costillas á 2,50 y huesos añejos á 1,40* 
San Juan 51 y 53 Málaga
Don Miguel del Barco y Mazón, maestro 
escuela de Cútar, ha sido trasladado á Esnifii 
del Rey.  ̂ ^
Ha cesado en eí cargo de maestro de la escuelá 
V o S á í  de MoníeJaque, D. Francisco Bra«
D e le g a c ió H  d e  H a c i e n d a
^Por diversos conceptos ingresaron ayer en 
Tesorería de Hacienda, 25.810,54 pesetas. Ja
La Dirección,general de la. Deuda y Clase*; 
.sivas ha conctoido licencia ppr tiempo ilimítaniu 
á la péftsionistá doña Maro­
la Rtíiz Rodríguez y sus hijos doña Aufefía^ d S  
América, don José, don Fernando, don' Antonia v 
¡don Rafael y doña María Torrecilla Ruiz, viuda y
F A B m á M U S  M  ALCOHOL
Vendeii los vinóside su esmerada elaboración.
yaldepeñasísuperior á 4 pesetas arroba d,e 
2i3 litros,, Secos, de 16 grados Í9Ó4 á l ‘M, de .1903 
áo,dé 19(32 ¿6^50. Mdritillá á6Maderá á8.
Jerez de 10 á 20. Solera archisupéltór á 25. bul 
cé<y Pero Ximen á 6.
Maestro^ á 6,50 MoscaípL Lágrima y Málaga 
color désdé*9'ptas. eri adelanté.
Por partidas importantes precios especiales-
T antM én se vende un automóvil dé 20 caba­
llos casi nuevo.
13isí.ei?itoi»io,j A l a m ^ c l ü  S í
C l F f  ¥  E B S f  A H E A F f
® ¡A,., F'
á^aié -Már-quém  ©álisg - " .
Plaza de ía Goc3tituciótt.-T.ü (̂?^G, 
Oubtorio de dos pesetas, hásía laá ciacotoé jla 
larde. De, tres.peseías en adelaníp; á lod^bpras.; 
A diario, macarrones á la napolitana. Varlíácilón
ene!plato dél,dla>
.. sál^ViCIO A DOMICÍUO - , - 
, Eaísáda por ía cáUe de SanTeíriio; (Pah'ó ña la Parra.) ' . ■ ■
imppríarifq câ sa del ratoo ̂ é  tridos 
acajba,de jeelbir y  tierie ya puestos' á Iq véiria 
tos géneros de entretiemqo, así como íos^déílá 
próximo temporada de verano.
NOVEbADÉS DE SEÑORAS 
Batistas, Plumetis bordados, Driles y Lanás-i
GRAN SURTIDO
én Primaveras y Lariillas del País y Extranje- 
rq  ̂del más delicado guato, para trajes de cá- 
balléros.
fsia, al comandante crucero 
Princesa de Asturias y al jefé d^l^* escuadra
austríaca.
ESPECIALIDAD
én telás blancas de hito, holandas y todo lo 
concernieriteá los artíéulGs blancos.
DEPÓSITO DE CORSÉS 
MARCA FRANCESA, FORMA RECTA, 
DE LA MAYOR ACÉPTÁCIÓÑ
0 o a & v e i * s a o i o 3 i e s
—¿Dónde va usted ésta noche?
-rjATcine! ¡Alcihe! jAl cirié!
—¿Dónde? ^
—AI cinematógrafo Ideal. El meiol- y más 




F é l ix  S a e n z
Está^casa ofrece á su numerosa clientela el nue­
vo surtido para la próxima teriiporada.
Alpacas, Driles fantasía,S W ia negra
riégrô y última novedad para caballeros en,
SASTRERIA 
Se confeccionan trajeé á precios reducidos.
“F R A N Q U E D O ,, 
(Balsámicas al Creosatal) 
Son tan eficaces, que aun en los casos más re- 
beldes consiguen por de pronto un gran alivio y 
evitan al enfermo los trastornos á nue da iupar
Serviüio de la tarie
LaaÉPibunas.
. En>el acto de ia inauguracióri' de las obras 
•j j  ocuparán lá tribuna regla las.auto- 
ridades, .senadores, diputados y exalcal#s.
La tribúnri.CQntigua está destinada Ayas cor- 
poracíonfó y. sociedades. í f
Lós résíaníés invitados ocuparáni las tribu­
nas levaritadásfré'ntéá la régiá, /
Bécípiiriient®
,Para recibir a} féy, ácúdidq aj?eadqro de
praéia íqi^sla? átooridadés.y élAyuníamien- 
to, toliripo por los córicéjatos mbnárdtiicos y 
s’ohdários. ' /  > -
Lá derecha de lós repúbliqááós y lá ádúiér- 
dá de lóá solidarios- sé ábstésridrári. //
No obstante las géstiOries hechas/cerca de 
iésíós últimos para que concurran, ^daseque 
>to;íiagan.;,.... _ . f  ,
' '7spbié|| gstarári éri‘ toa andepe^ lar Cámara 
#  Mociáclów
AaociaciMiqvq^ de lo? cifgqs,; él CIú;b:de 
Sátas,|e^lridtoátó jjrot^tór dfei tóbaió ps- 
IriÓriá^tito épnsérvádórj el 
colegio dé corredor^^é^cómefeío y elDomi- 
té dé deférifeü Sdtíafc'
10 Marzo 1908.
Amara! y Jos jefes de los partidos regénéra
dpr y progresista se reunirán en brévri tomo
ya anuriclamos, para tratar de asumios electo­
rales, cuyo particular quedará definitivaménte 
arreglado en esta reunión.
. ..........  r ’-feiña-
Eri;^CamMm  ̂ tos riiórdá riñeron dos 
pofqú̂ ^̂  robó á la,otra una p -
dé^éiiiace sárigrierito, resul­
tando •raüérta ana dé las que cofítendían.
La agresora se internó en el campo fronterH 
zo, llevándose á sus hijos.
El marido de la muerta se propone pedir la 
indemnización para comprar otra
. ■ tF'.FieLBO^áor 
P̂ tô ®*onadq por éT^Kóglíítoara Ile- 
yár_a Tazza los bbjétos pertérieĉ  
vonta faltocida» Sé a.pfopió to^ a tos otoños,, 
asegurando que había cumplido las órdenes 
destoseñor, : ; . J  .
^^dignado éste, condenóle á que l^ortaran 
®̂̂ toĤ bas y lé apalearâ  ̂ pasea^ en un
El delíricuerito ágóriizá'.
Dé provincias
10 Marzo 1908. 
■ 'B é A Im e iP ía  ■
Con rumbp á Buenos Aires zarpó el vapor 
Gerti, conduciendo 500 pasajeros rusos é itá'̂ ' 
líanos.
Aquí recogió 140.
Lapolicía deíuvo á cuatro, por indocumentados.
^ i E*G^íspo de Badajoz ha mejorado, aunque 
+n̂  nprHrí., „ togarf slo desaparcccr fa gravedad,una tos pertinaz y vjolenía, permitiéndole descaur® “
ssr curante la noche. Continuando su uso selo£ra una curación radical. ^  ■
ÍPééeiíí: IHf A  p ésé ta  ciaja 
Farmacia y Droguería N. Franquelo, Málaga y 
principales farmacias. ?
O ©  V a ie s ie i a .  ■
Cori gran sotoriinidad se ha inaugurado én 
el Asilo déla Miserlbordía él lotál dé ía é<*- 
cuela.
Asistieron al simpático acto todas las auto-
as d© güera
Mañana marchájíán á Tánger los buques dé 
guerra Numancia y Extremiídura.
Este ultimo ha recibido/orden de recorrer 
algunos puertóá.
, Éqndób
íjoy loqdéó: eny^0^ttp puarü?̂  é l v^por 
Peina Victoria, qu^ procede d e , Cananaí; ha- 
piendo sufrido diente la travesía un/fuerte 
temporal. . ' /
Hracticando toañiobras á boztío d S  guarda­
costas A rrancia, cayümn pinzón s?abre la cu- 
Dlería, hiriendo al tercer coínandsnll e*
i?ruebas
ga^suil a  m Germán,
con éxito completo.
D e  M a d r j I
_ : ^  10 Mahó. íSOJ.
m e e  C a n a l e ^ / a s
Carialejas manifiesta que le \ la parecido bifiri
^TOMD ív;
iÍEiî aiÉaaig!iMaits»Ba8̂ ^ iáaásB ........... . ■ .. : ', ^5ásgsaajaaa îia«Hi»aâji;f6awÉ«ig«!Ste8aaiM»M«88iag?̂ ¿a&ma^^
oorvenir á los hombres de üc- 
El diario ofic^l de jioy publica, étitre otráS
'Reliando q S S j a 'á g r í c o l a  de Sévi- 
S n S n e  Granja provincial de. Alfonso
'sanas.,. ; - ■'
üna coihpañía'del regib^fO  de'Alcántara 
iG tributó los honores. ,, .,;:
La autoridad popular Í|fi30 el recibiraiento. 
Don Alfonso tomó asiendo en el sillón qur 
le estaba destinado, hacleñdó ib propio, á' sii
derecha, los señores Maura y Casañas, y á su 
izquisrdo Ferrándiz y el alcalde.
El secretario del Ayuntamiento leyó e' 
jla se c e i i u u i * » - - l acuerdo reíatiyo al derribo y el alcalde p.ro-
Xlil' fin á nno'íicionf's Düra D*‘ovee? l a - d i s c u r s o  adecuado al momení».'
cor!.ssiándoleel.ide del Gobierno.
, ,n= fíp avudamc.. i- 1 § . .  - inmediktaménte empezó el desfiie, forrnando
:Eñ primer término la charanga,
acta de Rínda, en Vísím dcJ ' Cr’áe a  del d ía
amen de la c«'misión de sncom'l -Sétoman en considerac''!‘i íreí prniíor,ido- 
sobre el caso del marqués de? iies_d'2 j^y.
f f  de Aties é Industrias de
délas obra^de cons- 
tfucdón de un muelle transversal en el puerto
^® Sdo á concurso la provisión de la plaza 
gyudante primero del arquitecto municipal
tíeSeviila. ,
■ T jp©» en isa le sx ^ a® ;
A nropuesta de Santülán, la minoría repu- 
hiifana del Ayuntamiento ha presentado tres 
irtantes enmiendas para que se discutan 
nía próxima sesión. ^
Fnla primera se pide el desarme de los
guardias municipales y qdé éstos tengan ca- 
& r  de celadores urbanos, sin aparáto mili- 
Lf aleuDO, á fin de, que el ministro de ,1̂ , Qpr 
Jernalíoh líb puedá utilizarlos como policías
gubeitiátlvos:
La segunda se refiere al próyeGíOide Admir 
nistraciófl y solicitan sus. .^/itorqs jigu^Tide 
¡na nrc^taxontfa laí Obra de Maura por aten- 
Storia á la Ibertad muniGipaly,, 
lá brotesta va principaímeote;Gpqíp el vOío.
y Ha-,
S)bre. éfiía pídepvq^ eV |y «h 
ver aiaablernp l a - e #  
^ e i p r c w ^ % p a k
AvuiitainM # ,  í§ vCO|lyo.qu,e á upa
K i ® ¿ d é |£ Í ^  de Egr:
fiafia, al pí?í§í\0<#. ffervir paraaear 1á Me W a rn iM ip Il ' ptopid; 
con la autoflóhifá é ihdé^éndeflciá 
oara que quede á wbiertp de .lás â  ̂
des de proyejfó  ̂ qííe “ácíüáimehíé Se'
discute en el Congí^sp. . : \  : '
B e  p o l i t l e ®
Aver circuló insisteníemtnte un rumór que
flóqu»raobger;y'n h ó f í ^
se á la calidad de áquéüos quela própaian, 
Según dicho rumor, al regresó del rey , sé 
producirá una crisis parcial, entrando éti 'Go- 
bernación Vadiljo. , . . " '
El puesto que este deja en el yobiemo Ci~ 
ril.íaócupáráel'éoíiíde de San;Simón,
Podemos asegurar, q^e Lacierya ' tíó' há 'pefi- 
sado en abandonar,su labor miríisféf iái,
Cuándo llegó á éi .este rumorólo acogió son­
riente. " :■ -
' I^ te i? ® © 'Iae ió ia ,
Alvarado .explanará el lunes , su anunciada 
interpeláción sobre Hacienda.
■  ̂ 'BolÜ 'a'ée
Canals intenta promover un débate .sobre 
instrucción p.üb!ica.
Lotería Nacional
Números premiado  ̂en e! sorléo, celebrado 



























„ , después düí̂  
cairos con útiles para el derribo y á continua 
ción los Opéranos derribadores llevando es 
íandáííés que ostentaban los números de las 
casas qué Han de ser demolidas hoy.
Verificada ésta ceremonia, dirigióse el rey á 
casja,.s.^líaMapara las obras, y
con una piqueta de plata defriBá una piedra 
de! zócalo dé la puerta de entrada.
; epn¡pluma requísima de oro, firmó don Al­
fonso él acta, extendida en artístico perga- 
mmó, ■'
El de&fiie resultó jmuy lucido.
La fachada de la casa del marqués de Mo 
hisiro!, cuyo derribo inauguró el re^, apare­
cía cubierta por dos de sus lados con una in- 
ípen^ bandera española, y por los otros dot 
Cón el escu’do Me Barcelona. '
^ V"V L'L-^icjariiiéñtes ' 
Además dé jMáurá*. hóspédanse eri la capita- 
■nia general los señores Rovira, duques de So- 
tomayor,deLSérraiio y de Qrove,Boado, Echa- 
güe y-Alabérn. ;
, Reeepóión
A las cihtoMa la tarde óé llevó á cabo la re­
cepción militaíT.
: , Clvación
Lps deínenfos monárquicos preparan á Don 
'Alfonso uña c^aciiób á Sú éntráda en el teatro 
PíiüiEipál.
TCTniferme y  com placencia 
, M rey asíst|ó á todos los actos vistiendo 
W'fdrmé de ciapitán generaU 
Maura y las autoridades se miiestran muy 
satisfechos;; '
Audiencia y  desfile
, A las'diez y media, de I|, mañana recibió el 
r ^  á los geiifiés hombres; y  déspúés presen­
ció eí desfilé délas tropas.
' ■ ■'tíóiipdéifenteS'
Hán|concui|:iclo á jas spíe.mnidadés reseñá- 
das" los' cónclíaléM 'y diguíádós- .próvinciales 
solidarios.
A liv io ,
/, La áéñbt^ del embajador de Austria mejora 
rápldaménté. .
■ ...■EiM okri
Hoy llegó íEl Moicri, hospedándose en el 
Hotel'Coídíví ' i^‘- ■
Duraáíé jaftardé paseó por jas calles de lu 
ciüdád'L anujiciando á varias personas que 
sé píópone asistirá la función de gala del Lin. 
ceo. ‘
Suívatierra apaiece éste proclamado y se le 
admite al ejercicio del cargo.
;M a d a  l a i i e v o
Los telégraraas oficiales nada añaden de 
auevo á nuestra información.
M íli2 íb F a is ii© ia .td  
Ha sido nombrado secretario particular del 
rey, don Emilio Torres.
B ©  p a s® ©
pasearon pors; . t a s  re inas V ictoria y  CHstin 
? g C§m dí̂ ,; Campo.
Dóná; Viéíoria, .á su regreso, fué a! domici- 
lo de lá condesa de Casa Valencia, donde to- 
nó el thé.
; /  I n f o r m a n d o  
Laciérva estuvo en Palacio dando cuenta á 
las reinas de la llegada del rey á Barcelona.
T o m a  © M ig a d o  
; ■ *Ert' íó‘s cáfés y démáá cenfrós de reunión es 
tema obligado de todas las.' conversaciones el 
cecibimiento favorable que jfha obtenido él rey 
en Barcelona. / \
e®;|í'o®osi j
Doña 'Victoria y domAlfonso conferenciaron \
Continúa el debate sobre z\ proyecto de ré­
gimen local.
Deséchase una enmienda de Pedregal. 
García Lomas apoya otra, pidiendo que los 
concejales delegados no puedan formar parte 
de la comisión permanente.
Lombardéro expone los motivos de no ad­
mitirla. •
Calzada habla para alusiones. ^
Dice que el Gobierno debs retirar el aríí- 
cu? ■' '36
¿Dónde vs usted esta noche?
— ¡iU cine! ¡Al cine! ¡AI cine!
—¿Dónde? ^
—Al cinematógrafo Idea!. El mejor y más 
barato de todos. Preferencia, treinta céntimos. 
General, quince céntimos.
T o d o ®  l o 3  d ía ®  9
p e l M u i á ®  MíMOvas
k a  iíispeüssW e
icica de error fe! establccimíehio del.-votó
fei0s l i r s e i r e a
pícpieiarios, etc.,
C£ i'pcraíivo, que pondrá en peügroi,' al muníci 
pkí español.,
Laciérva le contesta.
Reíáerda que los partidos de gobierno, y 
pensmores de distintas tendencias han defen­
dido íh representación corporativa, siendo ine- tender contratos y testamentos y acudir á) losvíin+rtr «««ja. Ja •'mirtíArt niíK15c«ai «ctó r«nsií-í‘?j f»l .. .nflnlMnc Per-
es-kelefónicamente, infoímándose ambGS¿ del 
íadp de salud en que se encuentra!?. „
D. Alfonso tííó cuenta á sú esposa cíél recl 
bimiento afectuoso que ha tem’do.
xácío'queía opinión públicaesíé contra el 
proveólp,.
Niej^ qne la vida corporativa de España 
sea tarLlíberaL cjomo suponen algunos.
Cita lór[ pci.i5'ifelo enja''- úíéirnas .elecciones 
de voc3!éS'paífó|o8 deí InstU de Reformas.
6onffa:¿éh él tfeoeficíc^o resuitsdo dé la ley 
que se. discute, j
En vcíaclón r.dmma} no sélprna en conside-
CQfú ei.aníe-s, inílusírlales, 
etc : El Abogado Popular.
Resuelve todos los casos que se.pueden pre­
sentar, en forma dialogada y con la-Jurispm- 
deiicia; estiló sencillo y claro, al alcance de 
todas ¡las inteligencias. Contiene doscientos 
formularios para que el ciudadano pueda ex-
' SIMADO
L a .eesión  de h o y
Se abre la sesión á las tres y media.
Ocupa la presidencia Azeárraga.
En el banco del Gobierno, Allende y Besada.
Los escañoslestán poco cubiertos.
Selee yapruébá el acta. ^
; ,' R n© gc3 y  p reg u n ta s
Laciérva lee los proyécíós de ley sobre íri- 
bunales industriales, consejos de conciliación 
y arbitrajes y  cpligacienes y huelgas.
García Mollnas ruega á Laeierva maaifíeste 
las noticias oficiales que se hayan recibido 
acerca del viaje del rey y recibimiento hecho á 
éste.
Laciérva lás comunica, en medio de grandes 
muestras de agrado por parte de la Cámara.
Ochando anuncia una interpelación relativa 
á su cese en el cargo de director general de 
Carabineros.
Primo de Rivera se extraña de- tal anuncio, 
cuándo es sabido que hay nombrado un te­
niente general para que averigüe la exactitud 
de las denuncias que formuló Ochando en lá 
sesión del 28 de Febrero último y considera 
por tanto hioporíuno aceptar la interpelación.
Ochando éstimá que debe explicar su ges­
tión como director de Carabineros y comienza 
una relación, de hechos.
Primo de Rivera deciará que soló la lectura 
btdriü d t  Sesiones le hizo creer qüe era 
deber suyo proponer al Consejo de ministros 
lá ¿ésáútíá de Ochando eh el mencionado 
cargo.
- ..... "V O rdsA del d ía  ^
I ración íá enmien|á,por 79 súlragiós. contra 35 
I Roüés deñendfe otra ai: artículo 36, ■
Le c^iíestá Máldonado y no se toma en 
consiüéiración pOE 82 votos coníra 25.
í,Se súspende el debate y se levanta la sesión, 
siendo las siete y veinte.
■ ■ F o lie ita ® i© n © ®
Laciérva ha sido muy felicUado én ei Conlr 
greso, robíeniendo el parabién hasta de junoy] 
I ' , N o t a  © :S e io B a  ■ ’ ■ ' '
Utia|noía de! minisíerio de Estado confir|Tá 
las,pai|braá de Maura píoñimcíadas ayer ase- 
gurancl) que cuando sea necesarlG se envia­
rán írofas á la Restinga para custodiár ios 
vívere^ ' , í' ' / ■ - '
Con motivo dél runior cifculadó acérea dé 
que el Gobierno se propone enviar tropas á 
Cabo de Aguas, añade la nota áúe el general 
Marina ¡ha dicho diferentes veces que ios par­
tidarios del Roghi no puedea/ver indiferen­
tes qué se turbe la paz en/la comarca con 
motivo de las represalias contra los que apo
También, há manifestado que mañana mar-L; , 5© áptúet^n algunós dictámenes sobre in- 
-chará á Madrid. -  f Clü&ión de carréíefás;
r-! ^  -i' t .. i CóntíntáRótífigáñez su iníérpeiación sobréETComite ae defen&a social aprobó e!
sajesque se entregará al rey, pidiéndole reo^é-|- §g \
dte la crisis de Bafcelona.
’ ; El‘documénto está/firmado' por centenáres 
dbhómbféé'cohocidísimos.
Deaunci©;:".
Ha sido tíenüticia'dá la existencia de uríá 
cuadrilla de timadórés que! abrían lüjósás
Tribunales, Corporaciones y oficinas de! Es­
tado, y á las autoridades, en defensa de sus 
deTéchOs. Cerca de cuarenta aranceles y tari­
fas, para saber los honorarios, derechos., emo- 
lürneníps é impuestos que se han de satisfacer 
á lá Hácienda, Juzgados, etc., etc. Es una ver- 
dadém Enciclopedia jurídica, popular. Es ya 
la quinta edición, pues el éxito alcanzado por 
dicha obra, es extraordinario. No olvidad el 
articulo 2.° del Código civil. «Lá ignorancia 
de las Leyes, no excusa de sü cumplimiento». 
Se compone la obra de seis tomos, encuadef- 
nados, que valén 71 pesetas qué se pagan á 
razón dé 5 pesetas mensuales. No piiricipia el 
pago hasta que el comprador ha recibido la 
obra Completa y encuadernada. Dirigirse á 
D. Eugenio Pons, plaza Nueva, núm. 7, Gra­
nada, único representante de la Casa editorial. 
Se manda franco de porte y certificado.
¡aagaaEsisaffiaBa
lolÍGias de !a aeche
' O a a m M o s  d.® M á l a g a  
PÍA 9 Marzo 
PáHs á la vista . . . . . de 14.70 á 14.80
Londres á la vista i . . # de28¿86 á2S 91
Bámburgo á la vista . . . de 1.409 á 1.410
, . , . -------  OÍA 10 Marzo
yaron la mehalla imperial mientras ésta esiüvo|pí,^ylg I   ̂  ̂ . r  de 14,75ál5.0|0
operando en los alrededores













Perpétuo 4 porlOO iníenor,....
5 por 100 amortizat5le...i........
Cédulas Hipoíecariás 4 por 100 
Acciones Banco de España...,.
» » Hipotecario...
Hispano-Americano.
» Español de Crédito.
» déla G.®" A.déTabacos.
'Cambios,
París á la vista.,.,.
Lo'ndres'á la vista.,
JELBmáMAS DE ULTlMmRA 
11 Marzo Í908, 
:B©F©3?2»OÍ . . ■
A últimos del mes corríante visitará nuestro 
puerto, íV6-cuádfá ingiesa del Atlántico.
Pará recibirla, vendrá también el Pelayo.





dé 28.82 á 28.98 
de 1.409 á 1.410
Londres á la vista. . .
.Háthbiirg© á !t vista , ,
O  ,
• E reeio  de ho y  eíi 
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de esta provincia, don Alberto Herrera, ha 
sido ascendido á jefe ds primcfa, jefe tí'- 
Administración de tercera dase.
Solicitad .—Don Ramán OuZí̂ á̂n hasoü 
citado de este Gobierno civil que no sean ven­
didos los solares núms. 52 y 54 de la Haza ba­
ja de la Alcazaba, iníerin se resuelven las re­
clamaciones que tiene presentadas.
N uevo p uen ta .—Sobre el rio de Campa­
nillas se va á construir un nuevo puente.
Este será de hierro y de su construcción se 
encargará un conííatísía de Linares.
La vía férrea será desviada cr¡'e ta’ motivo, 
A ceito,—-Ayer entraron en Málaga 500 
¡arrobas de aceite, vendiéndose vada usía á 38 
reales y medio en puerta.
Do tem porada. — Piocedente de R-onda 
han llegado á Málaga don Fernando Hurtado 
de la Cámara y su esposa doña Pilar Valle- 
cilio.
«M añanitaáeM ayo». — Según nuestras 
noticias, próximamente se estrenará en el tea­
tro Principal una obra de tos afoííuíiados au­
tores Sres. Maríh y Carbaüeda
La obra en cuestión, que se titula Mañanita 
de Mayo, es un sainete de costumbres populr.- 
res malagueñas, a! que han puesto música, e;' 
Madrid,los reputados compositores Leandr 
Rivera Pons y el director de Eslava.
Júzgase posible que el primero venga á Má­
laga para dirigir la obra.
La pericia de los libretistas, acreditada ya 
en La conquista del pan, y la inspiración' de 
los músicos, puesta de mánifíesto en muy ce­
lebradas composiciones, permiten esperar que 
Mañanita de Mayo constituirá un señalado 
éxito, de !o que nos congratukremos.
Im p o rtan te  c sp tn ra , — Los vigUaníes 
Casimiro Calderón y Áníonio Corredera, de­
tuvieron ayer tarde á Francisco Sedeño Sede­
ño (a) Bizcotela, que envió una caria al maes 
tro de obras D. Manuel Medrano, exigiéndole 
cierta cantidad de dinero bajo amenazas gra­
ves.
El Bizcotela mgteié en la cárcel, á disposi­
ción de la autoridad correspondiente.
Riña sangrien ta .—En LaganUlas riñerou 
anoche Juan Llórente Jiménez y Antonio Ro­
mero García, resultendo el priineró con tíos 
heridas; en !a mano derecha y un puntazo en 
el pecho.
El lesionado fué asistido en la casa de soco­
rro de la calle AícazabiUa.
El agresor quedó detenido en la Aduana.
Salvam ento  de n áu frag o s.—El mar­
qués de Reinosa, presidente de la Sociedad 
española de Salvamento de náufragos, estuvo 
ayer, acompañado de su esposa y otras dis­
tinguidas personas, en la caseta que en el Pa­
seo de la Farola posee la Junta de Salvamento 
de esta provincia.
En ella fué recibido por don Juan Cebrero y 
varios socios.
Después que el marqués hubo inspacciona- 
no todo el material y enseres, se echaron Ies 
botes salvavidas al agua, veriñeándose algu­
nas maniobras, que pusieron de relieve ia 
maestría de ios encargados de verificarlas.
Reinosa
sé suspende íá .sesión 
ilóteuna eh secéiphés
pára que la Cámara -Ltomo tenía ^iiuncfado/hoy se celebró en el ¡TribunaLSuprerao Ja'^visía dtól recurso de ca- 
I sacton interpuesto por el Monte de Piedad y
Ido
R^niíáa^ aaué Pa'-é Ae\ I facjon «iierpuesio porpmonie ae riecaa y matrimonio la si^orita-Masía Montosa -Abóla-Keanuaaaa, aquel,a,u8 na enema ce! res Caja dC: Ahorros en isqmdacion de Málaga I fjn v don losé Ruiz Muñoz á ouienés desea 
ideéstas y se leyanta.liiíesiói!. Iconttá tó sentencia de la Audieijcia daG ránl.l“ o l f S a d e s  ’ ^
ü é  v ia je ,—En el íren de las nueve y 'treln-
Tanío eí marqués tíe  como sus 
do rre lig ionario .—Se encuentra en Mála-1 acompañantes quedaron satisfechísimos de la 
y ayer tuvimos eL gusto de saludarle en! vís/ta. .
ésta redacción, eí jefe del partido topubiieano j o jjjem atógrafo  V ic to r ia -C o n  objeto 
tíe Estepona, don Manuel Ruiz Arroyo, nues-l^e proceder á !a conclusión ds las obras del 
tro querido amigo. i escenario, suspendidas durante las pasadas
Boda.—Apadrinados, por don DIegjO Infrin-|fiestas de Caniava!, hubo de suspenderse ano­
te y doña Filomena González, han contraído |  che la fundón anunciada
'■ C O N G R E S O '
■ La. sesión de hoy  
Ábrese la sesión á las tres y treinta,
Preáídé Dató.
Ocupan el banco del Gobierno los señores
bralá n e rana- 
|.da.:8a;;el;pleiíü qne.'Sosíiene contra doña', fían  ¡
tiendas, haciendo,pedidos que una vez sátiis-i 
fechos írealízában: dé ctíalquier manera, cerrá­
banlos ésíableclittieBtos y'Se ponían .en fúgfa.
Hay: dós’detenidos.
C arta  de Salm eróñ iLácíerVay Figueroa.
En la aleáldía se ha recibido una carta del La. cámara está animada.
.Salmerón contestando á otra en que se le pe-1 Bd lee y aprueba el acta, 
día. cooperará en determinados asuntos de in-1 B negos y  p reg u n ta s
íéres IpcaL : ; i Torres Guerrero dirige algunas preguntas á
En su misiva dice aquel que no puede ha-| Figuérpá. 
cerlq, por haperle prohibido jos méddicos íó-1 Feíiú recuerda á San Pedro el ruego que 
do trabajo.  ̂ ; | forraüló sobre la restáufacién de! Monasterio
c{sca:;^á!!chez de Lafuente. 
i intimaron los señores Sánchez Román y 
Berg^ln,
F r |n .© 'Ip ©  Ja B © i2é ^  
té el tiernpo qüe permanezca én Ma- 
eip.e japonés Küo|, de ctíya venida 
úpüda noticia, le acompañará el dü- 
ona.





M as d el.v iaje
Durante el viaje, Maura, enyió jiji despacho 
al gobernador de Zaragoza participándole qüe 
el rey ysu Séquito phsáfián por la provincia, 
descansando'.
AMlégar él tren á Zaragoza esperaban las
auío.fidádés, H,.':'.'
El áyüdante dé don Álfonsp se apeó, dando 
cuéhtá de que aquél dormía.
El tren se delhyó jjhós minto^ no tomando 
viajeros á causa dé estar todo ocupado.
Don Afonsó, antes de llegar á Sigüénza, de­
jóse olvidada "̂ en ei vagóín féstÉfrantla pití- 
.Jlera, i - '  ,.„¡-
Corno el vágá'n qüedó en Sigüénza se ha te- 
íegráfíadó pára que la busquen.
Em paVesam iento
Todos los buques surtos en la bahía se ha­
llan ehipavesados.
racepción
En iccapitanía; general ha celebrado la 
recepción.- .,
Las bandas piij^fegaMfefiizái^^ el acto.
Frente in éaificío se estacionó un gentío
enorme. ..,, ' ; /  ■ , ■ ,/ ■ a ,
■ ■'Banqné.t©
El banquete qtíe ha''de Céjebráfsé mañana jÍ 
bordo dei buqué aírníránté tíe la, éicqád 
íriáca, cpnslafá'dé'yéinte y séí^ y se
Miftcará' á la una dé lá tarde. ,
Í>áíabyasjáelarey
Al descender Dtí Alfonso del tren, saludó al 
alcalde y le dijo:—Oráéfas á Dios, ya estoy en 
Barcelona.
./'',, Saludo
'En el téatrb 'Pfihéipal óhaeaba Ta bandera 
catuana* ¡tí:' -






Númérós \ endidos en las AdmíhiéífacÍQhes 
de esta capital y premiádos con 800 pesetas. 
662 704 1068 3679 4775 4780.
7646 7032 8105 11180 11725 11397
U250 11721 11113 11688 11299 11G22
11886 11719
Servicio de lá noche
.D e  j r . o v Í E e i i a ;
Si 10 Marzo 1908^
í ; i Llegadla deíasey
Después de saludqr di tey, Maüíá' y Feti'án- 
diz, cürintós íefe 'éspferábáh én los andenes de, 
la enac¡án,; doqÁl|oüSb> él jefe del Opbíérno 
y eláícalaé nibiitároh'éh tíh carruaje, réytejan- 
do el primero la compañía q,ue jé rindió'liono- 
les. ,.a , , ,tí ■ . ; '
Desde allí se ¡trasladaron á la iglesia de la 
Merced, siendo recibido el rey bajo palio por 
el cardenal Casañás y el clero.
Como estaba anunciado, cantóse un Te- 
dmm, '.íí
Después mafch4' tqda lá. cóteitiVá á  ¡á capk 
lan.!a general, peítnanéciéh^ó'HonÁlfon^^ aso­
mado á uno de toé(baícónés düraiite breve 
rato.
Frente á la capUáhfa sé haiíabán eátacióna- ■ 
dos dos grupos de estudiantes con las bande*' 
ras de la facultad.
Indo eltraye'cto, desdé la ¿ajd|a dé‘ íá esta­
ción fértéá tfé" Sárts hasta el apedüéfp, h|llá- 
base eustpdjadq por fuerza^ .de la áMídiá ci­
vil y de qrdéa..§qbHcq,'^'é íinpédíáá /iá.csjnaf?-
seála bsrandá'tíe 'la z a n j a . ...................  ‘
Las caites del itiríerarjio aparecían eqarena^
Las azoteas y cuarí.úS,d,esaíq;uííádóé eáteban 
ocupadps p'Qr lapolicíá. " i ; /
Al llegar eí tren a! ápeadéro, íps 'm.aritieí'os 
austriacQs,diefOíi víva^3.alréy,qnl,cib qLsaíudar 
®1 almirantejle expresó su agradécimíétitó y el 
tíe España háqiá el ehiperádor Francisco José, 
Poria visita; ó¿ lailota.
L a  com itiva 
He aquí el orden que llevaba la comitiva: 
oatidotés de la guardia municipal; coche 
tíei gobéniadóf; otro ÓCupadÓ por Fétrándiz y 
ooado; estudiante?» cpn bandera qspáfioia, 
aando vivas; feáírwá regia thédtobpr 
caballos y ocupada por don Mfonso, iVla 
«aniiehy y el duque de Sotomáyof.
Incidente
u^^á obiero, que en el paseo de Gracia in- 
Knto dar un memorial á don Alfonso, íá poli- 
escrito haciendo aídéy entrfega de)
Kossamientos
, individuos de la ronda y los mo­
zos ce escuadra surgieron rozamientos po¡
S íf l ’. y otros, ocupar el sitio más pró Almo al rey. j
Pa.-- i . ,  Ea.el.dei?ribo j




de San Salvador, de Leire. l en
Vicenti pide que se active él expediente so-1 
bre atrasos dé ios pagos de la enseñanza de!ración, 
hduitós. I .
Iranzo anuncia una interpelación acerca ,
y íIqííúb. de-vInos de QÍ§úmo' 
|álR. cubierto*
, pesetas
V irue la .—Por el Gobierno civil se. han 
dado ¡as oportunas órdenes para que sin pér­
dida de tiempo sean enviados a! alcaide de 'Vi- 
... A A, I' laijue.^adel Rosado ios tubos tíe linfa vacuna
ayer á Almargen D. Máteo' Lavjgne npce' í̂’rios para las vacunaciones y revacuna- 
^  Marín Cobos, acom cjqjjqs ĵ 0 aquellos vecinos, á fin de evitar la
T ssv ? I to !“a  E m i)  Pascúalini: |  L  i
—En el tíe'Ias diez y treinta vinieron tíe Ma- .f 
ddd D. Manuel Herrera Alcalá y familia. I 
—En.el de las cinco y treinta víiio de Ma-f. ,  .
drid d : Rafael Madroñ¿o. mañana jueves 12 es el ultimo día
De Sevilla © NicoHs Orbe I pueden pagarse sm recargo en esta ca-
-E n  el de’las seis fué á l a ‘corte D. Félix ^ ¡mpuestos cópes-
Bejarano. I pendientes ai primer írmiesííe peí comente
O breros en pelig ro .—Nueve obreros del 
los qué traba jan en la recónsínícción tíel puen-
Interesaiít©.—Advertimos á íiuestros, lec-
mmaaximm
caitos á lu Q'inodti
la cojonización interior.
Pacheco formula un ruego á Besada.
Beñífez Lugo interesa que se amplíe el ser­
vicio’dela estación íélegráñqa dé Puerto-Cruz. | de artículí 
Lácierva ofrece estudiar eljruego. I clientela
Minan pide á, Laciérva destine á Astorga \ modestas;<i|
tíos vinos Modl.es del cbsediero Ale- 
|eño, de Lueena, se expenásn eaLs i 
' '..-Casas Quemadas-: tó.- -
l e a t& c s lo s  p t io í i .e o s
T @ a t2?o Fa?i¡oieip© l 
Bastante favorecido se vló anoche este tea-
&taaB5sicg»aga«aa«spwMwigtgtwgaegagrttiaâ  ̂ -
i m e ñ a  F á l s i r l e m
te de Campanillas, sintieron ayer los primeros 
síntomas tíe asfixia.
. Afortunadamente el accítíeníe caíeció de 
Impoftancia.
I 1 9̂ ® demuesím las 'simpatías que tieneI jQg rnaiagueños la compañía que dirigeI contra la inspección municipal, fundándose en^-j «onu'ar íulio Nadal ^ &
La señorita Riaza fué tan aplaudida como
químicos en'plena raáficha, con büínaj se han infringido algunos ptecepíosi siempre.
toda España, negocio agradable d e ¡Légátes. ^  |  Esta noche debutará en segunda sección,
„ _., ro seguras garandas, se yends. ¡ E eso lucios.-P or la superlorid.atí se hñtcon El cabo prirmro, la tiple Lola Fóra, que
el servició de policía neaeéário para vigilar las i „ Capital necesario ptas. 1.500 .aproximada,meníeJ resuelío que no ha debido suscitarse compe- viene precedida de gran renombre, 
estaciónes ferroviarias. [Buena ocaión para peraonaacuyo tiempo no mstá|téncia entre el Gobernador civil y el juez d e :
El ministro, promete hacer lo posihtó. ocuparte e|eramente 6 para ,óve..^ que q»teran|eoimenar. con motivo det expediente instruido:! A / r - » . a r t í -
Résérvase lá palabra á Francos Rodtignezi otertasi con referencias solamente de personas í 
para, que mañana explane .su anündada iriíer-| con conocimientos comerciales á R. R. 2GÓ, en es-i C,ornares,por abandono del cargo, 
pelación. I ta adfninistración. A scenso. — El ingeniero jefe
tí UE carruaje norte americano, de los llam ados ara- 
d e . minas ña.—En esta  Administración informarán.
18
Aios éstiibos de la carroza regia iban> á ca- 
balse, los géneralés Ltoárés y Echágüe. •
/ ■,, . Beitalles
,Al p,á.sp dé¡¡ tren regio por ías esiaciones el 
gepííp saludaba al rey.
Én ei límite de la provincia de Zaragoza, en 
Gaspev por ir dotmido el réy np hubo saJuía- 
cior^Si • \  .
Los ré^íón’áiistá's
Los concejales regíonalistas que asistieron 
á los actos efíciales han sido obsequiados hoy 
con un,banquete.. .
. ,, ',É .n ,lí^ ig lesia
, ALapábat el Te-Deürn:: mXé ,iglesia de la 
Mérctto,‘ferilró én el camarín ^pnde sé cpnser- 
váíí , éntre otros exvotos, él chaleco que lleva­
ba Maura cuando el atentado de Artel.
Las camaristas condesa de SíGart, marquesa 
de Montóliu, Rosario Freix, Teresa Poch y Ri­
ta Col!, recibiérón al monarca.  ̂ ¡
■ ' V  Los'áustíjiá'pos
Cóh tíón Alfonso marefiárán á'Madrid el al- 
miraníe/ée la escqadra.qfistrjacá y ocho, ofícíá- 
íes qué cumplíménterán á doña Gristina y do­
ña Victona.
Almuerzo
Al allnúerfeó en lá Gapitahía asistieron el ca­
pitán ̂ ewéral, el alcalde, las autoridades civi­
les, militares y eclesiásticas,resultandó anima­
dísimo.
De Madrid
10 Marzo ,1908. 
A p ^ ® ) b a ^ ó n
En la^esión déí Congreso Gelebradá esta
E t MARQUÉS DE SlÉTE láL  S
-^¿De cuándo acá os espanta el crimen, señor duque de 
Lerma.2 dijo doña Ana;¿qué habéis hecho del recuerdo dé vues 
tras víctimas?
■' ‘ r~tSeñOra!''
"~Sí, ¿qué más dá un rey ó un rey menos sobre la concien­
cia? ¿qué hicisteis de vuestra enemiga la reina doña Margari­
ta de Asturias?
-^Mürióde sobreparto.
—A consecuencia de la acción lenta dé un veneno sabia­
mente administrado, cómo niurieron el padre Aliaga y el pa­
dre Suarez.
--*Yo no he tenido parte en esos crímenes, si esos crímenes 
han existido.
—Hay casi pruebas: mi padífe las tiene ^én s’u poder; la 
púrpura os salvará del patíbulo, al que subirá vuestro hijo; 
pero no salvará vuesíío norabi'ede la mancha dé haber sido 
su'cómpHcé; os tengo en «i pocteí-;peidorrádmé qüe ©s lo diga 
por que estoy desesperada.
—Habéis acudido tarde. •
—¡Tarde!
—Sí, creo que no hay poder humano que salve á don Ro­
drigó,
—¿Y por qué?
—Porque el duque de Uceda no se dejará ssrprender.
—iMatadle!.
—jSeñoral
—Si, elegid entre vuestros dos hljosi; ó muere e! uno ó 
muere el otro. ,
—¿Y era ese vuestro proyecto?
—Ese era y es un recurso extremo, i 




—¿Pero estáis loca, doña Ana?
19EL m a r q u é s  DE SIETE IGLESIAS
—El príncipe mé adora.
—Pero es principe. . '
—Qué; será rey árbitro de su voluntad: ¿creeis que se reve- 
láriá nadie coníra é! porque se casase con una dama?
—Las Córtes...
—Las Córtes se compran.
—Pérp 'el príncipe es casado.
. -^Vós podéis hacér con vuestra infiuenf.ia qüe se anule el 
matrimonio.
—Él rey no corisírtílfia jamás.
—Lo que qdiere decir que seria un estorbo;y ya sabéis vos 
de qüé üiahera -se matán los estorbos.
—Me está hablando el infierno por vuestra boca.
-i-¿Pero por qué os asustáis, duque? ya debeis estar acos- 
tumbradó á la voz dé! Infierno.
—Pero señora, ¿pretendéis serviros de mí para satisfacer 
vuestra ambición, ó para salvar á un hombre a quien anials?
—Para ías dos cosas.
—¡Dios mío!
—¿Por qué invocáis áDiós, dijo doña Ana, é  Dios no 
puede oíros.
—Pero en fin, explicaos, explicaos mejor: lo que pretendéis 
es irrealizable: hay que hacer tres vicíimas; ei rey, la princesa 
de Asturias, el düqu'e de Ucfedá.-  ̂ ^
, —Tres eran támbién, la reina, el padre Aliaga, el padre 
Suárez, á los queháy que añadir la servidumbre que les ha­
béis dado pará que no anden solos por el otro munoo: á saber, 
el sargento mayor don Juan de Guzmán,ei camarero del rey 
Alonso del Caminó, el teniente aiguacil mayor dei Sanio Ofi­
cio Agustín de Avila, y el ayuda de cámara de- don Rodrigo 
Francisco de Juara: ¿tres víctimas más ó menos, que importa?
—Tengo miedo de que os oigan esas paredes.
—Nadie nos oye, don Francisco: nadie más que nuestro 
interés que nos habla muy alto, y nuestra conciencia, á la que, 
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No m&8 e n fe rm e a a a e s  del estónuiim
Todaslas funciones digestivas se restablecen en algunosdllE,^
C l i x i p  G r e z
C¡É¿yfl»AÍ«¿uE*s'i
BEPSá^TaW© Y
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Iónico digestivo. Es la 
el mundo. Depósito en todas las farmacias.^
C ollte e tc . C .s ^avie
^  DESCONFIAD. DE LAS
L i  E M U L S IO N  MARFIL
¡ m - M í l i i i  t i
rDepósifeo ^ sa sr a lí L a b o ra to r io  ^ a ím io o  ffarm aeéatico'á©  F , S a l E io  © se rr a ra  (Bs«ea©r da ©«m aáles M arñl).-—O om pañia, S S .—M á la g a
PEO'
AL G U A Y A C O L
' í iá  FreiíÉ i  la I p i l  le
D o a  Boriquo de L is trá a  y  B osot, Biédiee do guardia ip  Ui ^  
corro  del D istrito  de Palacio.
^ CERTIFICO; Que he  empleado el preparado E M U tg tQ a  
^  © Ü A T A C O L  «a la  p rictioa  iaíanUl, háM bí 
'  nnta'aiAa nnrac.iones en todos loe caeos m  en* Mf¿ i-js'"
MAKJEGÍJLi S IU U jKAvwoe su iU
obt^de otables eo c i es e  todos los casos ra. yus «etá ini,J; 
así eome el f  a« saseribe lo ha atilkado para sí ml un bronquitig 
ea sue viene padeeiende hace largo tiempo y ha hallado notable 
en su deleneia. ^
Y  p a ra  qne p u ^  m S ^ m »  * * * •  «* pw w at»  tn  Madrid i  i, .  
M a m  áe  1S9A. ^
S á f l« « «  L lc tró a  Boctt
S« ruega al público visite  nuestros Establecimientos para exa- 
isia^a- les  bordados áe  í«des ¡os estilos: Encajes, Realee, Matices, 
f^uato vainica, etc., ejecutándose con la M áquina
B o m e ® ti© ia  I s o M n á  ©©ntj?@l 
Sa misma que se emplea uaiversalm ente para las familias en las la­
bores de ropa blanca, prendas de vestir y atros sim ilares.
M áquinas para toda industria en que se emplea la  costura. Mos I  2‘g f ) i i i o d i S . -
para COSER
Galega la s U  qse st di gratia
C om pañia ®iiager de m áquinas pava coser
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA
M á la g a ,!  Amg®l, L
Ámteqaera, 8 , Lacena, 8 .
B a n d a , O, Carpera, ISsplnal, O
T é le a —-Málasa, T, Hegrea^orc», V
CURA D El
S I W  O P S B '^ O I Q M  ^
Ei DEBREYNE EXTERNO es recomend^dislmo en la  tiña (faru.? ^  *̂ *̂ -!4?V?scíO- ' 
de todas obses, Hemorroides (almorranas), Lupus (manifestaciones h e rp ew  \
fulosKs), Psoíiasis (íepr»), Sicosis (mestagra), Pttiarisis (afecciones del cuero cab ‘‘'•■‘j '. . .  . . _ ___ '  • íi-¿L ...-. .1  ̂ c  rnm o base oel i x&j rsus \ îep &; o uc t ^ ciu.ag!s; r*ud.xi3t 5 v'** «^w-- ,y en t das ¡as ulceraciones, erupciones y afectos de la piel, en las que coma oas
tratijmianto, se precisa una acción an tlsén t'cs,euéig ica  y pronta.
Maravilloso descubnraienro TRATAMIENTO.DEBREYNE. E^í MALAGA pídase 
en las Boticas SOUVIRÓN, GRANADA, 43 y 44. y CANALES, COMPAÑIA, 15, y en 
toda» las b!ea surtidas de la capital y de ia prov.íicia. ' joi ,4
Debrei;ne externo, 6 pesetas irasco para el cáncer y úlceras m angnss da ‘^.P™ » , 
Debreyae Iriterao, S pesetas frasco cuando sea el cáncer en la matsiiz, estomago, inte t ■
aoa, etc. > tS
-Los iH.medistos efectos que patentizan la sin rival acción del T ^ tam ien to  
ea la curación dei Cáncer só« tres. DETENCIÓN DE LA INFECCIv..N presentándos 
las ulcerRciones de un color más natural, amenguándose el estado congestivo gemerai, 
despi essdiécdosa los tejidos dañados, modificándose, los infartos y óe mpareciepdo 
mal o ’or pútrido, ííp k o  do las llagas maliguas. CALMAR LOS DOLORES LA . INAJM- 
TES que permiten al enfermo dormir, eacontrándose lúcido y
sooorifevos de 5a mmfiraa y otro? aaircótícos que Ci>iactuyen por atontarlos. AllMiiJNiU 
DE FUERZA, pues que sin dolores, descansando siu narcóticos, entonado el enfermo 
en su ps,?te mural por la pronta mejoría esperisEenlad?, se alimenta mejo^ la n u ta ­
ción es m is perfecta y el aumauío de fuerzas visible po*' momentos. Puede cemps- 
rarse ti^iancercBo, al efecto de una lám para que agoniza por falta de aceite, y que ai 
echar!» resplasdace de ua modo ¡rápido. . u ?
Estos efectos que rueden spreciaro e casi al momento de las primeras apiícacsones 
óel TRATAMIENTO DEBRÜYNE son suficientes para que sea considerado como me­
dio DETENTIVO Y CURATIVO de tan  terrible dolencia, tenida hasta hoy por mcura- 
ble, ya que las cruentas operatúceea á que eran sometidos ios pacientes, pocas, casi 
n b g u n a  vfsz estirpsbaa el ma), ai cortar los'tejldos enfermos, pues la infección que cir- 
c'ub.bí, ea la sangre, hacía renacer al poco tiempo la macifastaclóa en el mismo punto
opersdo ó o« alguno de los inmediatos. ____ _
Corisu’t a ' gi-!.ítt«i oersana* mente y por carta  a! D O C T uR  MATEOS en el GABINE­
T E  MÉDICO AMERICANO, PRECIADOS, 28 t.°, MADRID. Gran centro curativo 
fundado sn 1796 y que cuenta en su perso.uaí facultativo con cs darecidoa especialistas 
en cada rama <íe la ciencia medica y con ios m^s modernos adelantos de instrumental 
par» la í'X?lo,i:iGión de tiidss las enfermedades. , .-.v- rt—r> t
GRAN GARANTÍA Á LA CLASE MEDINA Y AL PUBLICO J N ^  
medicaciones que se límplean v recomiendan en el G áB IN E IE  MEDICO AMyKlL.A” 
N J  FRECIADOS, sS MADRID, NO SON DE OMPOSICIÓN SECRETA. Sus fór 
muías hsa  sido aas,'ózsdos por el LABORATORIO CENTRAL DE MEDICIN.A L E G (^  
de esta corte en 6 de Abril de ¿903 y ha meirecvdo ixiformes favorables de ios S^es. ME< 
DICOS FORENSES DEL DISTRITO DEL HOSPICIO en 15 de Junio y del mismo LA­
BORATORIO ea  su sección médica en 35 de Agosto, ambos informes en el referido 
año ds i 903; son pues ios tratam ientos recomes’idatíQs por los diferentes Doctores espe- 
cialiíftas deS GABINETE MÉDICO AMERICANO, DE MADRID, los UNICOS Q^pP"®- 
d o ofrecer á la clase médica española,y al público en geperal la GARANTIA DE LO a 
DOLORES EMITIDOS OFICIALENTE.
Los m e jte s  purgantes del mundo © t t o I S s c' b o c u  JB f l í ^ S C E  N58 , . O^ese abmedo paedan cjr&:ef L A
.-grag. ereeeih süi que dh  sea oiá^úso 
^ ^áa tâ QPÊ tííno g Kt&kmcd con
toasá?, ia ^ ^ m r pájpadQs y sienes. resfre^¡
éjse tsego^^M n íoeav fiwiiás tos globos*
de e)OS. éif^ dMi^deme gpctdttcdmaak,
(iesijppailmíh trnscaioF^, raegán-
<8350 pwáÁtamsíáe g quedm egran-
^ghs &ts 0OS pmo ftermoseatáo 4u
------ í_  mayoria de sekoros g i
ü ^  tmn fo ómeo (̂ tmaodii 
«í0 Gfti» etporfamado «fej
03 goé einartttgo dO ŝamsST 
posee cf ss&do g 0/  apisFitíSo 'goe aeoeaptdio ̂
'mm
íjm P ililE S IM
m m m , .............,
' m m  t i i á r i i i  iS i w i i s  salvos
£ §  m B m m á m s im  j  i m r m & 9 0
Se reciben es­
quelas hasta 
las.4 de lama-* 
drugada.
E e p r e s e n t o t o  e n  i i i s p a ñ a ,  V ictor.-M í 
H o r c a ,  1 8 4 . - B a r c e l o n a .
M m j m ^  á @  i m  m a ^ o r
es ,le meftJí é® toáisis las tin tu ras pava tó  eabcUo y  la  b a rb a , a«  ma»* 
sha  e l cffitia a i e n eu d a  la  ropa.
|fff@  1“ w i^ i®  ;SiPii$esTa siempre fino, brillaate y negro
L a n o i “ á «  ©p®,
á ®  0 1 ® '
I.®  Fi@s*
tS eabeUe 18
B áta tin tu ra  se uaa sin  necesidad de p reparación  a lfn n a | n i siquiera 
, a i  an tes m  después de  la  a j^ c a c té a .',debe lavar.se e i cabellO;
i  @ ?Í.»g»si íStíw , # l w a ^  Usando esta ag u a  se  cú ra  la  caspa, se  ev ita  la  « d d a  cabd io ,. se
s e a m n e a ta y s e p e r fu m a .  ■
i  es iónica, v igoriza las ra íces  del c a b ^ ó  y  ev k a  tedas sua  e a fe m e -
i n l B  B i O i *  V ^ l P  tiades. P o r  eso se u sa  tam bién  como M giém ea.
conserva e i color prim itivo del cabello , y a  sea  n eg ro , eastafio ó ru ­
blo; e l color depeadé de m ás ó m enos aplieaeioaes.
I s t a  tin tu ra  deja  e l cabello  ta n  horm ese, que ne  es p o sftle  disUs- 
gn itlo  del n a tu ra l, si su  aplicacién se  hace b ien




La Flai*. de 
La Fias»' á@
L a  a p líc a a i^  de esta  tin tu ra  e» tan  fácil y  cómoda, que une 80J.9 se 
basta: por lo que, si se  quiere, la  persona m ás ín tim a ignora  e l artm eio.
Con el uso de esta  ag u a  se cu ran  y  ev itan  las  placas, cesa la  caida 
del cabelio y  excita  su  c réd m isn to , y  como e l cabello  adquimré nue­
vo vigofV.BBfsea seirlis .edaos*
'E sta  ag u a  deben u sa rla  todas las  personas que desems conservar cd 
■'eabeile hesrmeso y la  cabeza sana,
Bs única U ntura que á  los cinco m inutos de sqpBeada puede r iz a r  
* y  no despide m al olor.
S odeiaá iE ln i ia  F l® F iila .--G é lB O B i
o  deben precisamente usar esta ag u a , si no qu ieren  peiqudi-
ra á^a y Impla, con solo una apHeaeión cada oeho días, y  m á  Is
p6ie . hágñse^lo*^qae dice ©rprospecto que se  acom paña con la  bo tella.
Malaga” Farmacia y Díogueria de la Estrella, de José^Pelaez Bermudez, calle Torrijos, 74 al 82.
PRIMERAS MATERIAS para ABONOS.
SÜPERFOSPATOS de todas gradnaciones
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de sosa. 
SALES DE POTASA y
M áfli ”K Í  concentrados para todos los cultivos,
j » .  garantizando su riqueza. • ,
S m e n r s a s l  © m  B a l i t e s  ®
.D e p ó s i t o s : ' e n  R o n d a  C a r r e r a  E s p i n e l ,  6 3
E n  Á J i t e q i i e r á  L u c e n a ,  4 7 .
ROB LEORAUX
L i a  s a n g i ? ©  e s  i a ’F i á a  
El más poderoso de los depurativos 
ZarzapárrSiia R oja y  Yoduro, de P o ta s io  
Depósito en todas las Farmacias.
L í e o s
Cura segura y pronta de !a a n e m i a  y ia. el© í?osi®  
por e! k*i©o]ii« I.,apF ad.© .—E! mejor de los ferruginosos, 
s no ennegrece los dientes y no coribtipa..
Depósito en todas las farmacias.—-O cílliii e t é .  y  O.® 
F a r is . ' ' ^
I N S U R A N C E  C Q M P A N Y  
(Compañia Inglesa de seguros contra incendios) 
Fundada en 1836 
1 Dale Street LIVERPOOL
Gapital activo excede . .. . . . . . Libras 11.000.000 
Rentas Netas. . . . . . .  . . .  » 2.884.656,
Siniestros pagados desde 1836 . . . .  » 45.678:344
Agentes en Málaga: A. Utrera y Hermano, Tejón y Rodrí­
guez 39, pra!.
II. intonit Blanet é Uja ^Oirujano Dentista f
Legalmente autorizado.
Conocido por toda la ciencia 
médica y por su numerosa clien­
tela,r ofrece al público sus gran­
des conocimientos en la clínica 
dental.
Se construye desde un diente 
hasta dentaduras completas á 
precios muy económicos.
Se arreglan todas las dentadu­
ras inservibles hechas por otros 




Decoraciones al óleo, barato/ 
temple; pinturas de edificios, 
muebles, imitaciones, muestras 
en hierro y en Crlstáj, pintun 
esmaltes de todos colores.
Torrijos 109.—MklkQkOasa ñmdada en 1867
por los últimos adelantos.
Se hace la extracción de mue­
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor de muelas en cinco minu­
tos, 2 uesetas caja.
Pasa á domicilio, á las casas 
de Beneficencia y á los pobres 
de solemnidad Ies asiste gratis.
Su casa Alamos 39
U A M U r
_ 'ó  -tierl*a de vino de lebri] 
para clarificación de vinos 
aguardientes.
Precio: desde 5 reales arrobt 
Depósito en Málaga: Márnio 
les 19. Estabiecimlento deAngi 
Fuster.
SE VENDE
una casa para vivienda con prin­
cipal y planta baja en. sitio cén­
trico, tiene agua de Torremoli- 
nos en las cocinas y un espacio­
so patio. En esta administración 
informarán. No se admiten co­
rredores. %
S® venden
dos, mulos, preciosos para t 
rruáges. Eu esta Adrainis’ratii! 
darán razón.
Mestiageries Maritime-s de Marsel
^  la magnífica línea de vapores redi 
~1k . WSircancías de todas clases á flete corrii 
y con conocimiento directo desde es 
puerto á todos los de su itinerario en 
Mediterráneo, Mar Negro, Indo-Cliiii 
japón, Australia y Nueva-Zelanda, j 
combinación con los de la COMPAN 
DE NAVEGACION MIXTA que hacen sus salidas regulares deM 
laga cada 14 días ó sean los miércoles de cada dos semanas.
Para informes ymásdetaliespueden dirigirse á ‘su representan 
Málaga, D. Pedro Qéméz Chaix, Josefa Ugarte Barrientos, 26.
s©
e n a t r o




C A F É  N EK VJNO  MEDICINAL
del l>octor, ÍIIOKALI!:»
Nada m is iuolensivo ni más activo para los dolores de. cabera, j 4((itec«i, 
vahídos, epilepsia y  demás nerviosos. Los males dei estómago, del ;higado J 
los déla infancia en general, se curan infaliblemente. Buenas kotikasisyi
pesetas caja.— Se remiten por corres á todas partes.
La correspondencia. Carretas, 39, Maárid. En Málaga, iaima«ia^e A. Froloip
20 EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
pito: estoy desesperada, y antes que morir prefiero matar.
j
—¿Y contais con su alteza?
—Cuento con él aunque nada le he dicho, para lo que úni­
camente necesito contar: esto es,para que consienta en la anu^ 
lación de su casamiento con la princesa, y en su' unión con­
migo.
Os engañáis: el príncipe,es ante todo soberbio; porque ha 
heredado la soberbia entera de la casa de Austria, aumentada 
por una vanidad infínita.
—Ayudadme, que yo me ayudaré: procurad dominar de 
nuevo al rey: mi padre dará largas al proceso: el duque de 
Uceda está engañado: como por mi medio obtuvo el documen­
to que os perdió á vos y á don Rodrigo, cree que le aborrece­
mos, y por esta razón ha encargado del proceso á mi padre: 
ganaremos tiempo: apoderémonos, vos del rey y yo del prin­
cipe, y triunfaremos.
—¡Oh, las mujeres, las mujeres! exclamó el duque.
_¿Qué queréis decir con esa exclamación? dijo doña Ana.
—Que una mujer vale para el bien ó para el mal, más que 
cien hombre, santos ó demonios.
—Eso quiere decir que tenemos más corazón y más valor
que vosotros.
¿Mé permitís que me retire, señor? estoy aturdido, en­
fermo: me habéis metido un infierna en la cabeza: os habéis 
c o n v e r t id o  para mi en una tentación terrible.
—Id cor Dios, don Francisco, id con Dios,, porque nada 
más tengo que deciros; pero no olvides lo que os he dicho.
—Adiós, señora.
—Esperad, voy á buscar á mi padre para que os guie, á la 
salida de la casa.
_¡Cómo! ¿está vuestro padre lejos?
—Ya os he di.:ho que nonos escuchaba nadie, y yais á
convenceros de ello. Venid conmigo.
El duque siguió á doña Ana, atravesando algunas habi­
taciones y algunas comunicaciones interiores, le llevó al cuarto
EL M;¡tRQlí;S DE SIETE IGLESIAS ■ i t
él os ha arrebaíado consigo;y per la misma razón cuando vos 
os levante'S, él se levantará.
—'¿Y ereeis fácil la'ehraienda del mal que habéis hecho,se­
ñora? dij© disimulando á duras penas su irritación el duque.
—Podéis juzgar por vos mismo: ayer el rey os depuso y 
no- os preiidiójporqueos protegía la púrpura de que, tana tiem­
po os habéis amparado: hoy, el rey os ha nombrado consejero 
de su consejo privado, os ha llamado, os ha hablado ,c©n ca­
riño, le habéis acompañado á AtQcha,hab8Í8 merendado con 
é!, honra que pocas v|ces os ha dispensado, aun en los tiem­
pos dé vuestra mayor privanza: porque ya sabéis que su ma- 
gesíad cree que un rey es ya bastante rey con estar serio, tie­
so y grave: de vuelta dé.Atocha, el rey ha estaejo encerrado 
con vos tres horas lar¿p  en su cámara.
Pero.todo esto pp d e  causar, grandes recejos al duque 
de Uceda y hacer quaqbre contra don Rodrigo con mucho 
más*encono del que hésta'ahora ha dem estrado: porque no se 
óCuIta que si don Rodt^o no ha sido preso, ha sido porque 
no ha querido que se le prenda el duque de Uceda.
—Pues bien, adelántaos, imposibilitad al duque.
—¿Y cómo? \
—influid cuanto pejíais sobre eí rey; servid al príncipe de 
Asturias, servidle lea ii^n j: es decir, deblegaos á sus exigen- 
cian. ■ ,:
—¿Y qué puede exigirhie su alteza?
—Tengo un proyecto audaz.
— ¿Y cuál, señora?
—Domino al príncipe, no tengáis duda de ello: el príncipe 
no ama á la princesa: pienso proponer al principe - una cosa 
enorme; porque no se os oculta, que para salvar á don Rodri­
go en la desesperada situación en que s.e encuentra, se necesi­
ta una grande audacia.
—¿Y qué.habeis pensado, señora?
— iCrimenes!




' , Del día 10
Conclusión de la real orden reorganizando lá 
policía gubernativa.
—Edicto de la Alcaldía de Málaga convecando la 
Junta de Asociados para él dia 12.
—El ayuntamiento de Borge anuncia para el día 
20 la subasta de las especies dé consumos com­
prendidas en la segunda tarifa.
—Los de Almárgen y Borge participan hallarse 
ai público en aquellas secretarias los repartos de 
arbitrios extraordinarios y consumos respectiva­
mente.
—El juez instructor de la Comandancia Jde Ma­
rina de Algeciras, cita á Francisco Flores Cara- 
vaca.
—El déla Alameda, áFrancisco Castillo López; 
el de la Mercad, á Juan Rodríguez; el de Ronda á 
Manuelajiménez Martin; el de Vélez-Málaga, á 
los herederos de doña Rosa Sormani Lombardini; 
el de Campillos á Pedro Calderón Campano y Juan 
Vega Fernández y el de Alora á María Guerrero 
Bermúdez é Isabel Guerrero Bermúdez.
—Acue'’dos adoptados por el Ayuntamiento-y 
Junta municipal ce Estepona, durante eí mes de 
Enero de 1907. ,
—Nota de las obras ejecutadas por el Ayunta­
miento de Málaga, en la semana del 24 al 30 de 
Marzo de 1907.
su pese en canal y derecho de adeudo |l 
todos conceptos:
22 vaeunas.y 7 terneras, peso S.S7S,509 kilofi 
mos; pesetas 337,85.
42 lanar y cabrio, pese 514,750 kilogramei; | 
setAS 20 5Q*
17 cerdos, peso 1.428,000 kilogramos; pm 
142,80.
Jamones y embutidos, 000,800 kilogramos; 
setsm 00,09.
29 pieles, 7,25 pesetas.
Total de peso: 5.321,250 kilogramos.
Total de adeqdo: SOS,49 pesetas.
C e m en te r io s
Re^udaelén obtenida en eldia de iafeeha, 
los conceptos siguientes:




a ^ ^ l D N I B A D l C S
-Todo
Vuelca el coche de un general.
—lAnlrñalI—dice éste al cechero.- 
es por torpeza tuya.
—No, señor; no es torpeza, sino desgracia, 
ha perdido el señor ninguna batalla?
R eg istro  eivil
Juzgado de la Alameda
Nacimientos: Juan López Peñuela, Elena Melén- 
dez, María del Piiar Martínez Sánchez, Josefa Ro­
dríguez Bustamante, José Parra Díaz y Francisco 
Infante Jiménez.
Defunciones: Antonio Serrano Cervantes Rai­
mundo Tamayo López y Eugenio Quintana Pa­
dilla.
Juzgado de la Merced
Nacimientos: Francisco Cabeza Rivera, Amalia 
Gámez Crespo, Teresa Fradeja López y Migiiel 
López Noirot. &
Defunciones: Dolores Domínguez Cortés. Car­
men Reyes Pujol y María Ruiz Padilfa'.
Una santurrona inaguantable decia á usa 
brada actriz:
—Yo tengo en mucho mi reputación.




DEL INSTITUTO DEL DIA 19 
76317^”*^^°* Altura á las nueve de la mañana.
Temperatura mínima, 10,1.
Idem máxima del día anterior, 18,8.
Dirección del viento, S.-
Estado del cielo, despejado-oirrus. )■
Idem de la mar, tranquila. '
 ̂  ̂ Matadei»©
Estado demostrativo de» las reses sacrificadg|§l
TEATRO P 5<INClPAL.-ecrmpafiíá cómico 
ca dirigida por D, Julio Nadal.
A las siete y media: «El santo de la Isidra»
A- las nueve menos cuarto: «El cabo primer*’
A las diez menos cuarto: «El dúo de La 
cana>.
A las once: «La gatita blanca».
CINEMATOGRAFO IDEAL.-Situado en la 
iá  de los Moros,
Secciones variadas á las %iete y media, 
media, nueve y media y ¿iez y media. _
Entrada de prtíorenéia, 30 céntimos; Idem g* 
raí, 11 ídem.
CINEMATOGRAFO V IC T O R IA .-S itu ad o9 
calle Libório García (antes Almacenes).
Secciones á las ocho, nueve, diez y once.
En cada sección se exhibirán seis cuadros 
maíográficos con películas de gran novedad 
presentará la pareja de bailes ¡nternacionale! 
Ea Sultanita y si negro James Johnson.
Preferencia, 40 céntimos; general, 20 Idefli'
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